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1. DE ACHTERGROND VAN HET ONDERZOEK 
1.1 Inleiding 
Centraal in deze studie staat de toepassing van enige modellen waarmee 
onderhandelingen en bemiddeling in het kader van collectieve overeen-
komsten over arbeidsvoorwaarden kunnen worden onderzocht. De stand van 
de theorie is niet zodanig dat er pasklare modellen voor empirisch 
onderzoek worden aangereikt. Uit diverse theorieën zijn elementen ge-
nomen waarmee een onderzoekskader is geconstrueerd. Het is niet de 
bedoeling om in deze studie een theoretische verantwoording te geven 
van het voor het verrichte empirische werk ontworpen model. Wel is per 
onderdeel een kort exposé gegeven van het toegepaste model voorafgaand 
aan de concrete toepassing ervan. De toepassing betreft de totstandkoming 
van de CAO in het beroepsgoederenvervoer over de weg in 1983. 
De gehanteerde modellen zijn te beschouwen als interpretatiekaders. Aan 
deze modellen zijn vier doelstellingen verbonden. 
Ten eerste moet men met behulp ervan uit een veelheid van feiten en ge-
beurtenissen die factoren kunnen kiezen welke naar algemeen inzicht 
bepalend zijn voor de aard en de uitkomst van de onderhandelingen. 
Ten tweede wordt met de toepassing van de modellen beoogd de verschillende 
praktijkgevallen op systematische wijze met elkaar te kunnen vergelijken. 
Ten derde is er de doelstelling om met behulp van de modellen aan te 
sluiten bij de verschillende relevante wetenschappelijke disciplines, 
zodat de theoretische inzichten daarvan ten nutte gemaakt kunnen worden 
voor deelproblematiek op het brede terrein van de arbeidsverhoudingen. 
Schrijver dezes tracht primair verbinding te zoeken met economische 
theorieën. Dit neemt niet weg dat het van belang is tevens aandacht te 
hebben voor andere disciplines als de sociologie en het recht. 
Ten vierde wordt er naar gestreefd de onderzoekingen te laten aansluiten 
bij beleidsrelevante probleemstellingen. Daartoe moet onder meer de 
problematiek geplaatst kunnen worden in de bestaande institutionele 
en wettelijke kaders. 
De empirische toepassing van de ontwikkelde modellen, waarvan in het 
navolgende een voorbeeld zal worden gegeven, moet geplaatst worden in 
een voortgaand proces van onderzoek, waarbij er telkens bijstellingen 
mogelijk zijn. Een element daarbij is de efficiency in het onderzoek. 
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Een goed model moet de onderzoeker in staat stellen met relatief weinig 
bronnenonderzoek en interviews tot een goede analyse te komen. 
Voor het onderzoek naar de totstandkoming van de CAO in het beroeps-
goederenvervoer over de weg in 1983 is de informatie afkomstig van de 
pers en interviews met drie personen die in 1983 aan de desbetreffende 
onderhandelingen hebben deelgenomen als lid van de delegatie van één 
der partijen. Voorts werd geput uit de verslagen van de onderhandelingen 
en de besprekingen van de bemiddelingscommissie. Enige procedurele 
informatie werd verstrekt door een functionaris van de Stichting van de 
Arbeid. 
Gaarne betuigt schrijver dezes zijn dank aan de vorengenoemde personen 
voor hun bereidheid tot medewerking. In alle gevallen geldt dat de wijze 
waarop in deze studie van de verkregen informatie gebruik is gemaakt, 
geheel voor rekening komt van de auteur. 
1.2 Veronderstellingen over conflicten 
Een studie over onderhandeling en bemiddeling is onvermijdelijk gebaseerd 
op een aantal veronderstellingen over conflicten in de samenleving, in 
het bijzonder in de arbeidsverhoudingen. Onderhandelingen en bemiddeling 
zijn middelen om conflicten tot een, zij het meestal voorlopige, oplossing 
te brengen. Verondersteld wordt daarbij dat conflicten, in de zin van 
belangentegenstellingen, inherent zijn aan het sociale systeem. In het 
arbeidsbestel in onze economie is er primair sprake van een verdelings-
conflict en een zeggenschapsconflict in de relatie tussen werkgevers en 
werknemers. Het is een partieel conflict, d.w.z. voor een deel hebben de 
partijen dezelfde belangen en ze zijn op elkaar aangewezen. Onderhandeling 
en bemiddeling veronderstellen dat er oplossingen gevonden moeten worden 
waarbij niet de ene partij de andere aan zich onderwerpt, doch erkend 
wordt dat beiden gerechtvaardigde aanspraken hebben. Hoe de uitkomst van 
de onderhandelingen er uitziet, met al of niet de tussenkomst van een 
derde, wordt in principe bepaald door de machtsverhoudingen tussen de 
partijen. Belangrijke factoren daarbij zijn de situatie op de arbeids-
markt, de organisatiegraad onder beide partijen, de rendementsontwikkeling, 
technologische ontwikkelingen en het overheidsbeleid. Extreme machts-
ongelijkheid leidt-echter tot desintegratie van de overlegstructuren; 
andere mechanismen komen er dan voor in de plaats. 
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Een bijzondere plaats neemt de staking in. Het stakingswapen is voor de 
werknemers een middel om als collectiviteit tegenover de wergever een 
machtspositie op te bouwen; als zodanig is het een onmisbaar element 
in een systeem van vrije onderhandelingen. Tevens echter is het een 
middel waarvan in principe alleen in het uiterste geval gebruik gemaakt 
kan worden, op straffe dat de overlegstructuren worden ontbonden. 
In dit licht kan men de ontwikkeling van acties op kleinere schaal bezien, 
zoals stipheidsacties, werkonderbrekingen, demonstraties e.d. Ook 
functioneert Bemiddeling in bepaalde gevallen als een vervanging voor 
acties. 
Ziet men onderhandelingen en aanvullend bemiddeling als de aangewezen 
conflictoplossende mechanismen, dan gaat men ervan uit dat conflicten 
niet weg te denken zijn uit het sociaal gedrag van mensen. Bovendien 
staan zij niet los van de bestaande maatschappelijke orde. Conflicten 
zijn tot op zekere hoogte functioneel in veranderingsprocessen. De 
conflictoplossende mechanismen moeten er op gericht zijn de disfunctionele 
uitwerking van conflicten te beteugelen. Hierbij wordt het principe ge-
huldigd dat de partijen er recht op hebben betrokken te worden bij be-
slissingen die henzelf aangaan. 
Wat betreft de studie van de conflicten in de arbeidsverhoudingen, wordt 
aangesloten bij een eclectische oriëntatie. Verondersteld wordt dat de 
verschillende benaderingen complementair zijn: elke belicht bepaalde 
aspecten van hetzelfde complexe fenomeen. 
Wat betreft het in hoofdstuk 3 gepresenteerde onderhandelingsmodel is 
dit principe reeds toegepast binnen de economische discipline. Gebruik 
is gemaakt van noties uit verschillende onderhandelingstheorieën. 
In een andere studie zal daarop worden ingegaan. 
Voorts wordt van belang geacht de verbinding tussen onderhandeling en 
bemiddeling. Men zou kunnen zeggen dat de onderhandelingstheorie de 
bemiddelingstheorie bepaalt. Deze relatie komt goed uit in de benadering 
van C.M. Stevens. Om die reden en omdat zijn benadering goed in het 
eigen model valt in te passen, is Stevens bemiddelingstheorie in hoofd-
stuk 3 weergegeven, zij het in beknopte vorm. 
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1.3 Opzet van de studie 
In hoofdstuk 2 wordt aandacht besteed aan het institutionele kader van de 
onderhandelingen. In het bijzonder wordt ingegaan op de invloeden van het 
centrale niveau en het basisniveau (bedrijven, arbeidsmarkt) op de collec-
tieve onderhandelingen. 
In hoofdstuk 3 worden aan de hand van een model waarin verschillende, fasen 
van onderhandeling worden onderscheiden, de onderhandelingen zelf geana-
lyseerd. 
In hoofdstuk 4 wordt een bemiddelingsmodel ontvouwd en toegepast op de 
in 1983 opgetreden bemiddelingscommissie in het beroepsgoederenvervoer 
over de weg. 
1.4 Korte schets van de onderhandelingen 
De hoofdstukken 2 tot en met 4 zijn gebaseerd op de onderhandelingen die 
zich in 1983 hebben afgespeeld in het kader van de CAO voor het beroeps-
goederenvervoer over de weg. 
In Aanhangsel 1 is een beknopt historisch overzicht gegeven van de diverse 
in 1983 gehouden bijeenkomsten van de partijen die bij de genoemde CAO 
zijn betrokken. Dit overzicht bevat het belangrijkste feitenmateriaal 
waarop de studie is gebaseerd. Kenmerkend voor de beschreven onderhande-
lingen is het effect van de besprekingen over de herbesteding van de prijs-
compensatie, waarop de werknemers krachtens de lopende CAO per 1 januari 
1983 recht hadden. Door een wettelijke voorziening - het zogeheten paraplu-
wetje - kon hierover opnieuw worden onderhandeld met het doel deze te 
besteden aan werkgelegenheidsbevorderende maatregelen. 
Deze besprekingen doorkruisten de CAO-onderhandelingen. De partijen konden 
het over de herbesteding echter niet eens worden, waardoor er toch tot 
uitbetaling van de prijscompensatie werd overgegaan. Deze uitkomst leidde 
er toe dat de werkgevers hun eisen voor een nieuwe CAO aanscherpten. 
Verschillende toeslagen zouden moeten worden opgeheven en ook de automatische 
prijscompensatie moest van de baan. 
De bevordering van de werkgelegenheid werd vooral gezocht in een tijd-voor-
tijdregeling. Over hoe zo'n regeling er uit moest zien, of over hoeveel 
een dergelijke regeling zou kosten, werd men het niet eens. 
Volgens de lopende CAO moest er een bemiddelingscommissie komen om voor-
stellen te doen die weer beweging in het onderhandelingsproces moesten 
brengen. Wat de tijd-voor-tijdregeling betreft, sloot het advies nauw aan 
bij de wensen van de werkgevers. Door het optreden van de bemiddelings-
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commissie kwamen de onderhandelingen weer op gang. Nu bleek de prijs-
compensatie het struikelblok. De werkgevers wilden deze geheel voor het 
rendementsherstel bestemmen. De werknemers hadden daar andere gedachten 
over. Hoewel enige tegemoetkoming op dit punt van de werkgevers waar te 
nemen viel, haakte met name de Vervoersbond FNV af. De Vervoersbond CNV 
en de werkgevers sloten toen een CAO af. In latere instantie trad de 
Vervoersbond FNV alsnog als contractpartner toe. 
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2. HET INSTITUTIONELE KADER 
2.1 Inleiding 
De CAO-onderhandelingen worden door tal van factoren beïnvloed. In dit 
hoofdstuk zal aandacht geschonken worden aan het institutionele kader 
van de onderhandelingen. Dit kader geeft aan hoe de economische ontwik-
kelingen doorwerken in de CAO—vorming, zowel de ontwikkelingen op macro-
niveau als de ontwikkelingen in de desbetreffende groep van bedrijven. 
In algemene zin kan het institutionele kader aangegeven worden met een 
eenvoudig model. Z£e hiervoor Overzicht 2.1. Daarin zijn de struktuur-
elementen van de drie niveaus-, waarop werknemers en werkgevers met 
elkaar te maken hebben - het basisniveau, het collectieve niveau en 
het centrale niveau - en de overheid als beleidsmaker en wetgever weergegeven. 
Overzicht 2.1 Struktureel onderhandelingsmodel. 
overheid --
basis 
niveau 
V 
CAO-
onderhandelingen 
De onderhandelingen waarover het gaat, nl. die betreffende de totstand-
koming van CAO's, spelen zich af op het collectieve niveau. De actoren 
op dit niveau zijn de belangenorganisaties van een bepaalde groep werk-
nemers en werkgevers (of een individuele onderneming). Deze organisaties 
bepalen wie er namens hun leden als onderhandelaars optreden. Bij het 
bepalen van de onderwerpen waarover onderhandeld wordt, welke eisen er 
gesteld worden en wat de uiterste grenzen zijn, wordt het collectieve 
niveau sterk beïnvloed door het basisniveau, het centrale niveau en de 
overheid, zij het dat er sprake is van een wisselwerking. 
i i 
• I 
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'J* 
collectief 
niveau 
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Op het basisniveau gaat het om de verhouding tussen werkgever en werk-
nemer in de sfeer van de individuele arbeidsvoorwaarden, de arbeids-
omstandigheden en de medezeggenschap. De organisaties van werknemers en 
van werkgevers hebben ieder hun georganiseerde mogelijkheden om de stem 
van hun leden vanuit het basisniveau door te laten klinken in wat op 
het collectieve niveau aan de orde wordt gesteld. Op het collectieve 
niveau zijn er verschillende georganiseerde vormen van contacten tussen 
de partijen. Primair is er een gestruktureerde ontmoeting om te kunnen 
onderhandelen over de CAO's. Daarnaast zijn er vormen van paritair overleg 
en bestuur, waarin het gezamenlijk belang voorop staat. Een dergelijke 
situatie brengt met zich mee dat dezelfde mensen elkaar in diverse organen 
ontmoeten, hetgeen de communicatie tussen de partijen ten goede kan komen. 
Op het centrale niveau vinden ontmoetingen plaats tussen vertegenwoordigers 
van de overkoepelende organisaties van werkgevers en werknemers. Primair 
moeten in dit verband genoemd worden de Stichting van de Arbeid, en de 
Sociaal-Economische Raad (SER). Niet zelden is er op dit niveau sprake 
van overleg tussen drie partijen, nl. werknemers, werkgevers en overheid, 
gericht op het maken van afspraken die betrekking hebben op aspecten van 
de gehele economie of belangrijke sectoren daarvan. 
Directe onderhandelingen vinden vooral plaats in de Stichting van de 
Arbeid, terwijl de SER functioneert als adviserend orgaan voor de overheid. 
Uit de SER-adviezen komt naar voren of en in hoeverre van werknemers- en 
werkgeverszijde (plus een aantal onafhankelijke deskundigen) er eenstemmig-
heid bestaat over de verschillende sociaal-economische vraagstukken. 
Een zekere uitstraling kan hiervan uitgaan op het overleg elders op het 
centrale niveau. 
In het algemeen kan gesteld worden dat de signalen vanuit het basisniveau 
vooral bepaald worden door specifieke economische ontwikkelingen in de 
betrokken sectoren en dat de signalen vanuit het centrale niveau vooral 
bepaald worden door de macro-economische ontwikkelingen. 
In overzicht 2.1 geven de pijlen de wederzijdse invloeden aan die de ver-
schillende blokken op elkaar uitoefenen. Het hangt van het concrete geval 
af welke invloeden actueel zijn. Toegespitst op de CAO-onderhandelingen 
in het beroepsgoederenvervoer over de weg in 1983, zijn primair van belang 
de invloeden die aangegeven zijn met de ononderbroken pijlen. Deze be-
treffen de invloed van de overheid op het centrale niveau, alsmede de 
invloeden van het centrale niveau en die van het basisniveau op het 
collectieve niveau. Deze invloeden betreffen de toendertijd actuele 
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ontwikkelingen die hun stempel op de onderhandelingen hebben gedrukt. 
Allerlei strukturele zaken die in het verleden hun beslag hebben gekregen 
en die de situatie in het beroepsgoederenvervoer over de weg doen afwijken 
van die in andere bedrijfstakken, worden niet systematisch behandeld. 
Alleen incidenteel zal hieraan worden gerefereerd. 
De invloeden die van diverse kanten op het collectieve niveau worden uit-
geoefend in combinatie met het beleid dat de diverse organisaties op 
het collectieve niveau ten opzichte van elkaar voeren, bepalen de machts-
verhouding tussen de onderhandelende partijen. Bij iedere invloed kan 
men zich de vraag stellen of deze de machtspositie van één der partijen 
versterkt of verzwakt. Een versterkte machtspositie betekent dat men het 
eindresultaat in een voor de eigen partij gunstige richting kan sturen. 
Hierbij is een onderscheid in machtsvormen zinvol. Gesproken kan worden van: 
1. strukturele macht 
2. operationele macht 
3. onderhandelingsbekwaamheid. 
De strukturele macht is de macht die ontleend wordt aan de in het verleden 
opgebouwde positie. Het gaat hierbij primair om de mogelijkheid om over 
bepaalde zaken te onderhandelen. Maakt men gebruik van die mogelijkheid 
dan is er een bepaalde mate van operationele macht in het spel die wordt 
gevormd door externe machtsfactoren zoals de economische situatie, de 
bereidheid bij de leden om actie te voeren, de publieke opinie, de gezind-
heid van het zittende kabinet e.d. De onderhandelingsbekwaamheid is het 
vermogen om wanneer de machtsfactoren zich voor de eigen partij in gunstige 
zin ontwikkelen,deze te benutten, of wanneer de machtsfactoren voor 
de eigen partij zich in ongunstige zin ontwikkelen, het nadelige effect 
2) 
daarvan te minimaliseren. In het algemeen gesproken, gaat het hierbij 
om het ontwikkelen van een eigen strategie. 
De aanpak van deze studie kan omschreven worden als het zoveel mogelijk 
achterhalen van de machtsfactoren waarmede het eindresultaat verklaard 
kan worden. De verschillende strategische mogelijkheden die de partijen 
hebben, zeker op kortere termijn, laten veelal een louter op de aange-
geven machtsfactoren gebaseerde ex ante verklaring niet toe. Waar partijen 
aanvankelijk met elkaar strijdige strategieën kiezen, zal er een conver-
gentieproces plaatsvinden dat alleen ex post gedefinieerd kan worden. 
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2.2 Invloeden van het centrale niveau op het collectieve niveau 
2.2.1 De_macro-economische ontwikkeling 
Gesteld kan worden dat de instanties op het centrale niveau gevoelig zijn 
voor een macro-economische ontwikkeling in Nederland. De opstelling van de 
partijen op dit niveau zal daar in belangrijke mate door bepaald worden. 
De instantie die op een gezaghebbende wijze, hoewel niet zonder kritisch 
commentaar van diverse zijden, de macro-economische ontwikkeling in 
cijfers tot uitdrukking brengt, is het Centraal Plan Bureau (CPB). 
Daar de onderhandelingen die in deze studie voorwerp van beschouwing zijn, 
zich afspelen vanaf het begin van 1983, zijn de CPB-gegevens over de 
nationale economie volgens de Macro-Economische Verkenningen (MEV) 1983 
hier van toepassing. Deze gegevens bepalen het beeld dat men had van 
de economie en de te verwachten ontwikkelingen daarin,in de tijd dat er 
werd nagedacht over de richting waarin het beleid in 1983 zou moeten gaan. 
Een samenvatting van de MEV 1983 is weergegeven in Overzicht 2.2. De 
cijfers over 1983 zijn gebaseerd op een prognose. 
Overzicht 2.2 Macro-economische ontwikkeling. 
1980 1981 
Loonsom per werknemer in bedrijven 
Reëel vrij beschikbaar inkomen 
Volume particuliere consumptie 
Produktievolume bedrijven 
Reëel nationaal inkomen 
Prijsindex gezinsconsumptie 
(werknemersgezinnen) 
Arbeidsproduktiviteit in bedrijven 
Werkgelegenheid (1000 man jr.) 
Werkloosheid (100 man jr.) 
Arbeidsinkomensquote 
Financieringstekort 
Belastingdruk 
Niet-belastingmiddelen 
Sociale premiedruk 
1982 1983 
mutaties t.o.v vorig j aar in % 
6,0 4,0 6,5 4,5 
-1,5 -3,5 -2,5 -3,0 
-0,5 -2,5 -2,0 -3,0 
1,0 -1,5 -1,0 0,0 
-0,5 -1,5 0,5 0,0 
6,5 6 ,5 a 7 ,0 6,0 a 6,5 4,5 
0,5 0,5 1,0 2,0 
niveaus 
4796 4736 4649 4573 
277 385 540 690 
90, ,5 91 89 88 
7, ,2 8, 2 9,5 a 10 10 
31, ,4 30, A 29, ,1 28 
5, ,8 7, .5 7, ,9 7,9 
20, ,2 21, ,3 22, ,5 24,5 
Bron: MEV 1983 (CPB) 
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Door een dalend produktievolume en een stijgende arbeidsproduktiviteit 
daalt de werkgelegenheid in de bedrij ven in 1982 met circa 90.000 arbeids-
jaren. Gevoegd bij een trendmatige aanwas van de Beroepsbevolking van 
70.000 arbeidsjaren en een slechts geringe stijging van de werkgelegenheid 
bij de overheid, stijgt de werkloosheid in 1982 tot 540.000 mensjaren; 
dit is ongeveer 10^ % van de beroepsbevolking. 
Achtergrond van de produktiedaling is een verdere inzakking van de binnen-
landse bestedingen, zowel betreffende de particuliere bestedingen (dalend 
beschikbaar inkomen) als de bedrijfsinvesteringen in vaste activa, vooral 
bedrijfsgebouwen. Hierbij spelen een rol de ongunstige winstpositie, de 
afzetverwachtingen, alsmede de hoge nominale en reële rentestand (die 
zich echter in dalende lijn begeeft). 
Voor 1983 geldt t.a.v. de bestedingen eenzelfde negatief beeld. Geconcludeerd 
wordt dat het herstel van de winstgevendheid, voorzover blijkend uit een 
dalende arbeidsinkomensquote, blijkbaar niet opweegt tegen de ongunstige 
afzetverwachtingen - met name op de binnenlandse markt -, de lage bezet-
tingsgraad en de nog steeds zeer hoge rentelasten. De inflatie bedraagt 
in 1982 6 %. Een geringere loonsomstijging, een aanhoudend laag invoer-
prijspeil en een licht herstel van de arbeidsproduktiviteit beperken de 
inflatie in 1983 naar verwachting tot Ah %. De collectieve lastendruk 
ondergaat in 1982 een lichte stijging ten opzichte van 1981 tot 59^ % van 
het Netto Nationale Inkomen (NNI), in 1983 verder oplopend tot 60,4 % 
van het NNI. Ondanks de stijgende druk van de collectieve kosten en de 
ombuigingen loopt het financieringstekort van de overheid verder op tot 
9% % van het NNI in 1982 en 10 % in 1983. 
2.2.2 De_Sociaal-Economische_Raad_(SER^ 
Om na te gaan hoe de SER zich opstelt ten opzichte van de hiervoor ge-
schetste macro-economische ontwikkeling, is gebruik gemaakt van de SER-
publikatie "Advies sociaal-economisch beleid op middellange termijn 
1983-1986". 
De SER komt tot een aantal beleidsaanbevelingen. Deze worden geformuleerd 
in aansluiting op een basisprojectie, waarbij het uitgavenbeleid niet wordt 
gewijzigd. Gesteld wordt dat de basisprojectie een volstrekt onevenwichtige 
ontwikkeling laat zien. Herstel van onze economie zal zich niet voltrekken 
wanneer de aandacht van het beleid zich eenzijdig fixeert op de reductie 
van het financieringstekort door verhoging van de collectieve lastendruk. 
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De gevolgen zijn desastreus te noemen. De werkloosheid loopt hierbij op tot 
900.000 in 1986, de arbeidsinkomensquote stijgt met bijna 1 punt per 
jaar, er is geen produktiegroei meer en de reëel beschikbare inkomens stijgen 
met gemiddeld 5 % per jaar. 
Voor de ontwikkeling van een adequaat beleid, brengt de SER drie beleids-
mogelijkheden naar voren. De eerste beleidsmogelijkheid is een substantiële 
matiging van de lonen ter verbetering van de concurrentiepositie van 
het bedrijfsleven en de winstquote. Door lastenverlichting, die nodig is 
om afzetvermindering op de binnenlandse markt tegen te gaan, kan de 
daling van de reële lonen beperkt blijven tot 2 %. 
De tweede beleidsmogelijkheid is gericht op de vermindering van het finan-
cieringstekort door substantiële ombuigingen in de publieke sector, met 
name in de sfeer van inkomensoverdrachten, de ambtenarensalarissen en 
de volksgezondheid. 
De derde beleidsmogelijkheid staat in het teken van de terugdringing van 
de werkloosheid. Het middel is een drastische herverdeling van arbeid in 
de vorm van arbeidsduurverkorting, deeltijdarbeid, bestrijding van jeugd-
werkloosheid. Bij dit beleid worden drie uitgangspunten gehanteerd. 
Ten eerste mag de herverdeling van arbeid niet leiden tot een vermindering 
van de produktiecapaciteit. Dit vergt een grote inspanning van de betrok-
kenen (nieuwe indeling van werk; roulatieschema's). Ten tweede mag de 
herverdeling van arbeid niet leiden tot hogere kosten. De verkorting van 
de arbeidsduur dient derhalve gepaard te gaan met een loonaanpassing die 
evenredig is aan de daling van de arbeidstijd per werknemer. De beschikbare 
inkomens behoeven echter minder te dalen vanwege koppelingen met de over-
drachtsuitkeringen en ook omdat herverdeling leidt tot een ver-
mindering van het aantal mensen dat van een uitkering afhankelijk is. 
De arbeidsduurverkorting heeft ook andere effecten, zoals een hogere 
arbeidsinkomensquote en dalende bestedingen. Derhalve kan deze operatie 
alleen uitgevoerd worden tezamen met een herstelbeleid. 
De SER is van mening dat de geschetste beleidsmogelijkheden vérstrekkend 
zijn. Zij kunnen alleen tot een duurzaam effect leiden, indien zij ge-
durende een aantal jaren consequent worden doorgezet. Centraal staat de 
doelstelling werkgelegenheid te scheppen op een economisch gezonde basis. 
Om tot resultaten te komen dient er een gezamenlijke krachtsinspanning 
3) 
van werkgevers, werknemers en overheid te zijn. 
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De SER pleit in dit kader voor overleg. Op centraal niveau dient gesproken 
te worden over de doelstellingen, prioriteiten en instrumenten van het te 
voeren economisch beleid (inclusief budgettaire en monetaire beleid). 
De overheid moet zijn eigen huishouding beheersen en met een struktuur-
beleid komen (investeringsprikkels). Ook hierover is overleg met het 
bedrijfsleven vereist. 
Wat betreft de uitwerking van het beleid, dienen in de ondernemingen en 
de bedrijfstakken de initiatieven en feitelijke beslissingen te worden ge-
nomen. Er bestaat samenhang tussen werkgelegenheid, arbeidsmarkt en arbeids-
voorwaarden. Deze elementen dienen in hun onderlinge afhankelijkheid onder-
werp van overleg te zijn op decentraal niveau. De aanmerkelijke inkomens-
matiging die noodzakelijk is, kan alleen met globale instemming worden 
bereikt, indien de betrokkenen zicht krijgen op én betrokken zijn bij de 
beoogde resultaten. Er kunnen weliswaar geen waarborgen worden gegeven. 
Juist daarom zijn echter effectieve vormen van informatie en overleg nood-
zakelijk. De SER geeft tenslotte aan welke referentie- en oriëntatiepunten 
er op centraal niveau afstemming vereisen. Deze betreffen: 
a. een evenwichtige ontwikkeling van de markt- en de collectieve sector; 
b. gewenste ontwikkeling van de arbeidskosten in samenhang met de premiedruk; 
c. de wijze waarop werknemers bij de effecten van het beleid worden betrokken; 
d. de mate en wijze van sanering van de overheidsfinanciën (incl. sociale 
zekerheidsstelsel); 
e. ontwikkeling van het gerichte industriebeleid (w.o. deregulering); 
f. het ontwikkelen van voorwaarden en modaliteiten die van belang zijn bij 
spreiding van werk en arbeidsduurverkorting; 
g. het bevorderen van een goed functionerende arbeidsmarkt. 
Op basis van het overleg hierover kunnen er aanbevelingen worden gedaan aan 
de onderhandelende partijen op bedrijfstak- en ondernemingsniveau. 
Uit de advisering van de SER blijkt dat werkgevers en - werknemers doordrongen 
zijn van de vrij ernstige economische situatie. 
Zonder een gedetailleerd pakket van maatregelen voor te stellen, blijkt de 
SER aan te sluiten bij belangrijke elementen van het regeringsbeleid: 
loonmatiging en bezuinigingen. 
Gelet op het feit dat de werknemersorganisaties partij zijn bij dit advies, 
kan geconcludeerd worden dat van die zijde er bereidheid bestaat de lonen 
te matigen. Bovendien blijkt men bereid te zijn de sociale wetgeving te 
herzien en tot arbeidsduurverkorting over te gaan op kostenneutrale basis. 
Dit laatste betekent verdere loonmatiging. 
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De uiteindelijke bereidheid tot nominale matiging is echter mede afhankelijk 
van de mate waarin de overheid geneigd is de beschikbare koopkracht te 
handhaven. Hiermede wordt een spanningsveld aangegeven tussen werknemers 
in de particuliere sector en de overheidssector. Vooral in de tweede 
beleidsmogelijkheid is hier sprake van. 
Ook aan. werkgeverszijde blijkt men aan de verkorting van de arbeidsduur 
te willen meedoen. Gewezen is er echter op de niet eenvoudige aanpassingen 
die hiervoor nodig zijn. Vooral op het niveau waarop de CAO's worden ge-
sloten, dient deze problematiek behandeld te worden. 
Samengevat komen de signalen van het centrale overleg in de SER er op neer 
dat de partijen bereid moeten zijn tot loonmatiging en tot arbeidsduur-
verkorting , te bereiken in decentrale onderhandelingen. 
2.2.3 De Stichtingjvan de Arbeid 
Van directer belang voor de onderhandelingen zijn de uitspraken van de 
Stichting van de Arbeid, die gedaan worden als uitvloeisel van het overleg 
4) 
tussen de centrale organen van werkgevers en werknemers. 
In november 1982 komen de partijen in de Stichting van de Arbeid tot een 
centraal akkoord. Opgemerkt zij, dat ook al slagen de partijen er niet 
in tot een centraal akkoord te komen, het desbetreffende overleg toch 
een bepaalde signaalfunctie kan hebben. Hieruit blijkt toch wel hoe 
partijen over bepaalde zaken denken. Dit kan de onderhandelingen over 
nieuwe CAO's terdege beïnvloeden. 
Het genoemde akkoord in 1982 betreft de "Centrale Aanbevelingen inzake 
aspecten van een werkgelegenheidsbeleid", welke op 27 november 1982 door 
voorzitters van de in het Bestuur van de Stichting vertegenwoordigde 
centrale organisaties zijn ondertekend (zie Aanhangsel 1). Daarin wordt 
een beroep op de CAO-partijen gedaan om een herverdeling van de beschikbare 
werkgelegenheid te bereiken. Gelet op de zwakke financiële positie van de 
bedrijven mag een betere verdeling van de bestaande werkgelegenheid niet 
tot een verhoging van de kosten leiden. 
Deze oproep volgt op de constatering dat voor een strukturele verbetering 
van de werkgelegenheid herstel van de economische groei, een stabiel prijs-
peil en een versterking van de concurrentiekracht van de ondernemingen 
(verbetering van de rendementspositie) essentieel is. Het is noodzakelijk, 
zo wordt gesteld, dat er op alle niveaus een op dat herstel gericht meer-
jarènbeleid komt. De partijen realiseren zich niettemin dat ook indien de 
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economische groei zich herstelt, de werkgelegenheid op middellange termijn 
ontoereikend zal zijn om de gehele beroepsbevolking en de aanwas daarvan 
in de komende jaren aan werk te helpen. Vandaar dat herverdeling van arbeid 
geboden is. 
Om reeds in 1983 een reële aanzet te geven spreken de partijen de wenselijk-
heid uit dat - met behoud van ieders opvattingen en gevoelens over de 
beleidsvoornemens van het nieuwe kabinet - op basis van de hierboven 
genoemde overwegingen en beleidsintenties, de CAO-onderhandelingen 1983 
in de ondernemingen en bedrijfstakken op korte termijn worden gestart en 
zij doen een dringend beroep op het kabinet om het mogelijk te maken dat 
partijen op basis van bovenstaande aanbevelingen in vrijheid op CAO-niveau 
kunnen onderhandelen. 
Dat beroep op het kabinet was niet tevergeefs. Van overheidswege komen 
er toezeggingen over verlichting van de belasting- en premiedruk voor 
alle partijen. Geaccepteerd wordt dat in enkele bedrijfstakken de matiging 
later geëffectueerd wordt. Bovendien komt het zogeheten 'paraplu-wetje' 
tot stand. Deze wet maakt het mogelijk dat de in de reeds bestaande 
CAO's vastgelegde afspraken in 1983 tijdelijk kunnen worden opgeschort. 
De desbetreffende loonruimte kan een nieuwe aanwending krijgen indien de 
partijen op decentraal niveau het daarover eens worden. In belangrijke 
mate gaat het hierbij om de prijscompensatie per 31 december 1982. 
Hoewel de tekst een verschillend karakter draagt - voor veel dubbele 
uitleg vatbaar - betekent de wet dat op centraal niveau de werknemerspartij 
7) 
akkoord gaat met de afschaffing van de automatische prijscompensatie. 
Op 27 december 1982 zijn bij de Dienst Collectieve Arbeidsvoorwaarden van 
het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 84 verzoeken van CAO-
partijen ontvangen om CAO-loonbepalingen tijdelijk op te schorten. Daarbij 
gaat het om 1.216.384 werknemers, dat is meer dan de helft van alle CAO-
werknemers. Voor ruim 1 miljoen werknemers geldt de opschorting alleen voor 
de prijscompensatie. Voor ruim 200.000 werknemers gaat het bij de opschorting 
zowel om de prijscompensatie als om de vakantietoeslag. 
Voor dit onderzoek is van belang dat ook voor de bedrijfstak Beroeps-
goederenvervoer over de weg (60.000 werknemers) een verzoek tot opschorting 
is ingediend. 
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2.2.4 De overheid 
Voor deze studie is van belang de invloed van de overheid op het genoemde 
centraal akkoord aan te geven. Wat de politiek betreft, moet bedacht 
worden dat 1982 een vrij turbulent jaar is. In september zijn er ver-
kiezingen waarna een coalitie met als grootste partijen de PvdA en het 
CDA vervangen wordt door één van CDA en W D (Lubbers/Van Aardenne). 
Het regeerakkoord behelst nieuwe ingrijpende maatregelen in aanvulling 
op wat reeds in de Miljoenennota van september in het vooruitzicht was 
gesteld. Kabinetsformateur W. Scholten deelt de sociale partners reeds 
mede dat de loonsomstijging in 1983 twee procent lager moet uitkomen dan 
was voorzien. 
De W D wil al direct een loondictaat afkondigen, het CDA is bereid de 
partners in het centrale overleg een 'adempauze' te gunnen, zodat zij 
zelf kunnen bepalen hoe een loonmatiging geregeld moet worden. Dit is 
aanleiding voor de voorzitter van het VNO (Van Veen) om met de voorzitter 
van de FNV (Kok) contact op te nemen om over een centraal akkoord te 
gaan praten. Een recente verbetering van het klimaat tussen beide kampen 
maakte deze stap vrij gemakkelijk. Beiden zouden weerstanden bij hun 
achterban moeten overwinnen. Bij de werknemerskant gaat het om het opgeven 
van de automatische prijscompensatie. De werkgevers moeten bereid zijn 
afspraken te maken over de herverdeling van werk. 
Uit bovenstaande moge blijken dat de rol van de overheid in hetgeen zich 
op centraal niveau heeft afgespeeld, niet onderschat mag worden. Zowel 
bij het begin (de dreiging om in te grijpen) als aan het eind van het 
proces (het parapluwetje) is de overheid als derde partij aanwezig. 
De ontwikkeling rondom het centraal akkoord kan trouwens niet losgezien 
worden van een reeds in gang zijnde meningsvorming over de institutionele 
10) loonvorming en de rol van de overheid. Hoewel na 1970 de loonvorming 
11 formeel vrij is, heeft de overheid keer op keer loonmaatregelen getroffen 
Er groeit in die tijd een vrij brede consensus over de gewenste richting, 
12) 
nl. een vrije vorming van primaire lonen en inkomens. Bovendien 
wordt er gepleit voor decentralisering van de onderhandelingen, 
d.w.z. het accent moet liggen op de afspraken in de bedrijfstakken. 
Er is dus ten aanzien van de periode 1982/83 sprake van een zekere paradox: 
er is een onmiskenbare activiteit op centraal niveau, deze opent echter de 
weg voor een grotere rol van de onderhandelingen op het decentrale niveau. 
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2.2.5 Relatie tussen de __partijen 
Wat betreft de onderlinge verhouding tussen de actoren op centraal niveau, 
zijn er sinds 1980 vrij ingrijpende veranderingen te bespeuren die ook 
gevolgen hebben voor de onderhandelingen in het beroepsgoederenvervoer 
over de weg. 
Wat de relatie tussen werkgevers- en werknemersorganisaties betreft, kan 
gesteld worden dat ten opzichte van de jaren zeventig de rollen zijn om-
13) gedraaid. Na 1980 berust het beleidsinitiatief bij de werkgevers. 
Bovendien is de overheid veel minder geneigd met de sociale partners te 
overleggen, waardoor met name de vakbeweging minder armslag krijgt op 
centraal niveau. De vakbeweging verleent medewerking wat betreft het 
bereiken van loonmatiging als bijdrage tot het herstel van de werkgelegen-
heid. Daaraan gekoppeld is het streven naar arbeidstijdverkorting. 
Vooral door de gewijzigde economische omstandigheden hebben de werkgevers-
organisaties in korte tijd kans gezien hun invloed te vergroten, met name 
op de politieke besluitvorming buiten de overlegkaders op het centrale 
niveau. Zij leggen de nadruk op decentrale, flexibele, gedifferentieerde 
belangenbehartiging per bedrijfstak en onderneming. Hierdoor is er minder 
coördinatie van bovenaf tussen partijen van werkgevers en werknemers. 
Wel is er binnen het werkgeverskamp meer coördinatie dan binnen het 
werknemerskamp. 
Samenvattend kan gesteld worden dat de verhoudingen op centraal niveau 
gekenmerkt worden door een overheid die wat zijn eigen beleidsterreinen 
Betreft, minder overleg pleegt, en voorts de vorming van de arbeids-
voorwaarden aan de onderhandelingspartners wil overlaten. Wat de onder-
handelingen zelf betreft, is er een klimaat van verzakelijking. De ideo-
logische confrontatie van de kant van de vakbeweging is op de achtergrond 
geraakt, terwijl van ondernemerszijde deze is toegenomen (met name 
ideeën t.a.v. de vrije markt, het ondernemersschap e.d.). 
Er is minder coördinatie op centraal niveau doch veeleer kan men spreken 
van een transactiemodel, waarbij naar bedrijfstak gefragmenteerde belangen 
in het geding zijn. 
De onderhandelingen over de herbesteding van de prijscompensatie kan men 
beschouwen als een belangrijk gebeuren in deze ontwikkeling. Hoewel de 
mogelijkheid van heronderhandeling vanuit het centrale niveau is overge-
laten aan de partijen op collectief niveau. Het transactie-karakter is 
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daarbij duidelijk: tegenover 2,06 % op te geven prijscompensatie moeten 
werkscheppende maatregelen staan die deze ruil rechtvaardigen. 
2.3 Invloeden van het basisniveau op het collectieve niveau 
Er wordt verondersteld dat de economische situatie in het beroepsgoederen-
vervoer een sterke uitstraling heeft naar het overleg op het collectieve 
niveau. In deze paragraaf zullen allereerst enkele statistische gegevens 
aan de orde komen: de vervoersprestaties, de rendementspositie en de 
14) 
werkgelegenheid. 
De vervoersprestaties, zowel gemeten in tonnen als in tonkilometers, ver-
tonen in de periode 1981 t/m 1983 een daling in het binnenlands vervoer en 
een stijging in het internationaal vervoer. Dit correspondeert met de 
landelijke economie, die een stijging van de export en een daling van de 
binnenlandse bestedingen laat zien. Uit de financiële cijfers blijkt dat 
1982 slechtere resultaten oplevert dan 1981. In 1982 zit meer dan de helft 
van het aantal ondernemingen in de rode cijfers (volgens de definities van 
de produktiestatistieken). 
De rendementspositie is het slechtst bij de kleinere bedrijven. Dit neemt 
niet weg dat in 1982 van de bedrijven met meer dan 100 werknemers ruim 
een derde verliezen lijdt. In het grensoverschrijdende vervoer zijn de 
winstposities gunstiger dan in het binnenlands vervoer. Dat heeft zowel 
te maken met de gunstigere situatie op de internationale markt (zie 
Overzicht 2.3)als met het gegeven dat de ondernemingen in het internationaal 
vervoer doorgaans tot de grotere en relatief beter geleide bedrijven behoren 
(zie ook Overzicht 2.4).. De cijfers over 1983 laten wat de winsten betreft 
een aanmerkelijk beter beeld zien dan die over 1982. 
Overzicht 2.3 Beroepsgoederenvervoer over de weg. Nederlandse ondernemingen. 
Internationaal Binnenlands Totaal 
beroepsvervoer beroepsvervoer  
lading vervoers- lading vervoers-
prestatie prestatie  
1000 ton mln.tonkm. 1000 ton mln.tonkm. mln.tonkm. 
1981 36.729 13.493 206.312 11.484 24.977 
1982 37.478 14.389 205.944 11.157 25.541 
1983 39.308 15.223 190.216 10.722 25.945 
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Overzicht 2.4 Ondernemingen met verlies c.q. winst (incl. louter kosten-
dekking) . 
Ondernemingen met de meeste opbrengsten uit; 
binnenlands grensoverschrijdend 
vervoer vervoer 
% % 
1982 
Ondernemingen met verlies 48,5 37,9 
Ondernemingen met winst 51,5 62,1 
totaal 100,0 100,0 
1983 
Ondernemingen met verlies 34,8 29,1 
Ondernemingen met winst 65,2 70,9 
totaal 100,0 100,0 
In het algemeen zijn in de jaren 1981-1983 de loonkosten gematigd. Afgezien 
van extra arbeidsintensieve sectoren, bedragen de personeelskosten ca. 40 % 
van de totale kosten. De matiging is voor een niet onbelangrijk gedeelte 
bereikt door het afvloeien van personeel en een toeneming van het geleende 
personeel. In overzicht 2.5 zijn enkele cijfers over de werkgelegenheid weer-
gegeven. 
Overzicht 2.5 Werkgelegenheid Goederenwegvervoerbedrijven per 31 december. 
,3S 
1981 1982 1983 
61.190 57.730 56.980 
57.440 54.670 54.105 
3.750 3.060 2.875 
Werknemers in loondienst 
Werkzaam in hoofdactiviteit 
Werkzaam in nevenactiviteit 
* voorlopige cijfers. 
In het algemeen genomen/ neemt in de loop van 1983 het bedrijfsresultaat toe 
(opbrengsten stijgen sneller dan de kosten), terwijl de werkgelegenheid zich 
in dalende lijn blijft bewegen. 
Voor de onderhandelingen in 1983 zijn uiteraard de ontwikkelingen in 1982 
van primair belang. Men ziet dan duidelijk een slechte rendementssituatie 
en een verslechterde werkgelegenheid. Voor beide partijen is loonmatiging 
in deze situatie een geëigend middel. Een bijzondere situatie in het 
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beroepsgoederenwegvervoer is het zich voordoen van strukturele overuren. 
Hoewel de verminderde activiteiten de overuren wel teruggedrongen hebben, 
blijft het fenomeen bestaan. De werkloosheid op zichzelf dwingt ertoe 
het overwerken terug te dringen. Andere aspecten echter compliceren de 
zaak. Voor de ondernemers brengt terugdringen van het overwerk extra 
kosten met zich mee; dit geldt vooral voor de vele kleine bedrijven die 
minder flexibel zijn en doorgaans gekenmerkt worden door een eenvoudige 
bedrijfsvoering. Voor de chauffeurs betekent het overwerk een belangrijke 
inkomensbron. Door het strukturele karakter van het overwerk worden de in-
komsten hieruit niet als extraatje beschouwd, doch als wezenlijk onderdeel 
van het loon. Terugdringen van het overwerk wordt door velen dan ook ervaren 
als een aanmerkelijke loonsverlaging. 
Deze tegenstelling tussen individueel belang en breder belang heeft een 
uitwerking in de belangenorganisaties op het collectieve niveau. Zij leidt 
o.a. tot een onduidelijke prioriteitenstelling binnen deze organisaties. 
Bij de vakbeweging is er enerzijds het ledenverlies door de toenemende 
werkloosheid, hetgeen aanzet tot het bestrijden van de werkloosheid, 
anderzijds wordt deze bestrijding ingedamd door de individuele belangen 
van de nog wel werkzame leden. 
2.4 Het collectieve niveau 
Uit de voorgaande paragrafen moge blijken dat de impulsen vanuit het 
centrale niveau en die vanuit het basisniveau elkaar versterken: bestrijden 
van de werkloosheid en rendementsherstel. 
Het overwerk in het wegvervoer vormt een voor de sector specifiek ver-
schijnsel, dat de onderhandelingen compliceert. 
In deze paragraaf zal in het kort de institutionele situatie op het collec-
tieve niveau worden aangegeven. Daarna zal aandacht worden geschonken aan 
recente ontwikkelingen voorafgaande aan de onderhandelingen in 1983. 
Aan de werknemerskant zijn er twee organisaties die als onderhandelings-
partners optreden, nl. de Vervoersbond FNV en de Vervoersbond CNV. De eerste 
is veruit de grootste. De organisatiegraad ligt in de grote bedrijven 
tussen de 30 % en 40 % en in de kleine bedrijven onder de 10 %. In de ge-
noemde vervoersbonden worden de belangen van de werknemers in diverse 
takken van vervoer behartigd (zoals in openbaar vervoer en havenbedrijven). 
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Het beroepsgoederenvervoer over de weg is onder gebracht in een bedrijfs-
groep met een eigen groepsraad die advies uitbrengt aan de onderhandelings-
delegatie. De uiteindelijke goedkeuring van nieuwe CAO's vindt plaats in 
ledenvergaderingen. 
Binnen de Vervoersbond FNV is de feitelijke integratie van N W en NRV nog 
in volle gang; dit proces is op zich een factor die een slagvaardig optreden 
naar buiten toe bemoeilijkt. 
In het algemeen gesproken wordt er zoveel mogelijk samengewerkt tussen de 
vervoersbonden van beide vakcentrales. Getracht wordt zoveel mogelijk 
één lijn te trekken. Niettemin leggen beide bonden eigen accenten die in 
16) het onderhandelingsproces de beide bonden uit elkaar kunnen drijven. 
Voor een deel hangt dit samen met de eigen sfeer in de vakcentrales. 
Wat de vervoersbonden betreft, moet bedacht worden dat de CNV-bond duidelijk 
kleiner is en derhalve nog meer dan de FNV-bond belang heeft bij het in 
stand houden van bestaande overlegstructuren en paritaire bestuursvormen. 
Voorts is het zo dat de leden van het CNV met minder voorbehoud op de 
lijn van het bevorderen van de werkgelegenheid te brengen zijn, ook al 
gaat dit ten koste van het eigen inkomen. 
Aan werkgeverszijde zijn er vier organisaties die aan de CAO-onderhandelingen 
deelnemen: de Nationale Organisatie voor het Beroepsgoederen Wegtransport 
(NOB Wegtransport)., de Katholieke Vervoerders Organisatie (KVO) , de 
Nederlandse Bond voor Protestants-Christelijke Beroepsvervoerders (PCB) 
en de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Transport Ondernemingen 
(KNVTO). Zij werken samen in de Commissie Overleg Goederenvervoer (COG). 
In het KNVTO zijn verschillende vervoerstakken ondergebracht. Wat betreft 
het beroepsgoederenvervoer over de weg vertegenwoordigt de KNVTO grote 
bedrijven die veelal in concernverband opereren. De andere genoemde orga-
nisaties hebben veel kleine bedrijven onder hun leden. 
De NOB Wegtransport is de grootste organisatie, wat aantal leden betreft. 
Er zijn tussen de genoemde werkgeversorganisaties belangentegenstellingen, 
hetgeen hun gezamenlijk optreden bemoeilijkt. 
Een vrij groot probleem in de bedrijfstak is het veelvuldig ontduiken 
van de CAO-verplichtingen. Dit doet zich vooral voor bij de kleine bedrijven. 
Bovendien is het zo dat allerlei maatregelen waarmede een beroep gedaan 
wordt op de organisatorische vermogens door de bedrijven naar 
gelang van hun grootte verschillend worden beoordeeld. Dit verschil werkt 
door in de opstelling van de betrokken belangenorganisaties. 
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Ook in deze organisaties zijn er beleidsorganen waaraan de onderhandelaars 
rapporteren en ook ledenvergaderingen waaraan de resultaten worden voor-
gelegd. 
De partijen betrokken bij de CAO voor het beroepsgoederenvervoer over 
de weg ontmoeten elkaar herhaaldelijk als zodanig. Het secretariaat hiervan 
wordt verzorgd door een functionaris van de NOB Wegtransport. Ook de 
voorzitter komt uit die kring. 
In de bedrijfstak zijn er tal van vormen van institutionalisering en 
regulering, waarbij de overheid nauw betrokken is of is geweest. 
Van bijzondere betekenis voor het onderhandelingsklimaat in 1983 (en 
daarvoor) is dat er in 1977 een verbinding is gekomen tussen de vergunning-
verlening voor het verrichten van vervoer (primair bedoeld als regulering 
van de overcapaciteit) en de naleving van de CAO. In dit kader is er een 
paritair bestuurd orgaan in het leven geroepen, nl. de Stichting Raad 
van Toezicht voor het Beroepsgoederenvervoer over de Weg (kortheidshalve: 
Raad van Toezicht). Dit orgaan verzamelt gegevens van de bedrijven. 
Werkgevers die de CAO niet blijken na te komen, worden als zodanig gemeld 
bij het College van Advies wiens activiteit er toe kan leiden dat een 
bedrijf hierdoor geconfronteerd wordt met intrekking van de vergunning 
17) 
voor het inzetten van laadvermogen (hetzij tijdelijk, hetzij permanent). 
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3. DE ONDERHANDELINGEN 
3.1 De contractcurve 
In dit hoofdstuk zal in kort bestek een eenvoudig onderhandelingsmodel 
worden ontvouwd waarmede de onderhandelingen in 1983 kunnen worden ge-
analyseerd. Een belangrijk element hierbij is de idee van de contract-
curve . 
De contractcurve geeft de ruilsituatie onder het bilateraal monopolie 
weer: twee partijen zijn voor de ruil op elkaar aangewezen. Kenmerkend 
daarbij is dat er geen unieke ruilverhouding (prijs) vastgesteld kan 
worden. Dat kan worden aangetoond met een eenvoudig voorbeeld van ge-
isoleerde goederenruil met behulp van de grensnuttheorie. 
Stel er zijn twee partijen, A en B. A heeft aanvankelijk alleen goed a 
en B alleen goed b. De geruilde hoeveelheden van a en b zijn resp. a en 6. 
U (a-a) en U (3) zijn de nutsfuncties van A ten aanzien van de beide 
A A 
goederen. Overeenkomstig geldt voor B: U (b-$) en U (a). 
B B 
Voor beide partijen geldt dat de grensnutten van beide goederen elkaar 
naderen, doordat men van het goed dat men aanvankelijk alleen bezat, 
minder en van het andere goed meer krijgt. Op grond hiervan kunnen de 
evenwichtsvoorwaarden van de ruil als volgt worden aangegeven: 
(1) U' (a-a) da = U' (B) db 
A A 
(2) U' (b-B) db = U' (a) da. 
B B 
Uit (1) en (2) volgt: 
(3) UA (e) UB (b~&)
 =
d± 
U' (a-a) U' (a) db 
A B 
Vergelijking (3) kan men als volgt interpreteren: 
de ruilverhouding van twee goederen is gelijk aan de omgekeerde verhouding 
van de grensnutten van deze goederen na de ruil. 
Dit theorema is echter niet voldoende om geruilde hoeveelheden te bepalen. 
Er is een groot aantal ruilverhoudingen denkbaar waarbij aan de even-
wichtsvoorwaarden voldaan wordt. Door de afwezigheid van concurrentie is 
er geen bredere marktinformatie waarop men zijn beslissingen kan afstemmen. 
Wel kan gesteld worden dat geen der partijen bereid is hoeveelheden te 
ruilen die per saldo een verlies aan nut opleveren. 
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De grens voor A wordt bepaald door de sommatie van de uitkomsten van alle 
partiële ruilhandelingen, die geen nutstoename met zich meebrengen. 
Telkens is dan het grensnut van de verkregen eenheid van goed b gelijk 
aan het grensnut van de opgeofferde eenheid van goed a. 
Men krijgt dus de volgende vergelijking: 
(4) ƒ U' (a-a) da = ƒ U' (B) db 
A A 
Deze totale integralen stellen het totale nut voor. De ruilgrens van A 
betreft dus die ruil waarbij het totale nut onveranderd blijft. Indien 
T het totale nut voorsteld, dan kan men schrijven: 
(5) T (a) - T (a-a) = T (B) . 
A A A 
Op grond van dezelfde redenering kan men de andere ruilgrens, nl. die 
voor B, vaststellen. Voor B geldt dan: 
(6) T (b) - T (b-B) = T Co) . 
B B B 
De ruilgrenzen duiden er eenvoudig op dat geen der partijen er door de 
ruil slechter van wil worden. Alle evenwichtsoplossingen binnen die 
grenzen staan in principe kandidaat voor de uitkomst van de transactie. 
Welke transactie er uiteindelijk totstand komt, wordt bepaald door het 
onderhandelingsproces, waarbij al of niet een derde partij als bemiddelaar 
of arbiter wordt betrokken. De onbepaaldheid van het bilateraal monopolie 
is dus een in het oog springend kenmerk van deze marktvorm. Deze conclusie 
biedt ook enig inzicht in het karakter der onderhandelingen. Deze kunnen 
niet slechts gebaseerd zijn op zakelijke afwegingen, doch brengen met zich 
mee wat Edgeworth kwalificeerde als "incalculable and often disreputable 
accidents".19> 
De verzameling van evenwichtsoplossingen binnen de ruilgrenzen levert 
in grafische vorm de contractcurve op. Daar er in de loononderhandelingen 
geen sprake is van twee goederen, doch van pakketten van materiële 
en immateriële wensen, kan men slechts een contractcurve hanteren in de 
vorm van een 'utility frontier'. 
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Ieder pakket heeft dan voor een partij een bepaalde nutswaarde. Veronder-
stelt men een 'well-behaved' karakter van de achterliggende nutsfunkties, 
dan correspondeert iedere positie op de contractcurve met één bepaald 
pakket van afspraken (zie figuur 3.1). 
Figuur 3.1 
nut 
voor 
A 
nut voor B 
Op het gebied onder de contractcurve zijn er transacties aanwijsbaar, 
die voor beide partijen voordelen bieden in de zin dat zij te verkiezen 
zijn boven de status quo. Deze transacties zijn echter niet optimaal; 
vanuit een suboptimaal punt is er een incrementeel transactiepad denkbaar 
in de richting van de contractcurve, waarvan beide partijen profiteren. 
Is men bij de contractcurve aangekomen, dan betreedt men de, wat Boulding 
heeft genoemd, de 'conflict area'. Een verandering van positie op de 
contractcurve houdt een conflict in, en wel in die zin dat een verbetering 
voor de ene partij ten koste gaat van de andere partij. 
3.2 Het te hanteren onderhandelingsmodel 
Als een onderhandelingsproces zich volledig kan ontwikkelen, zal men 
altijd uitkomen bij het distributieve onderhandelen om een finale positie 
op de contractcurve. Vooral waar er geen 'focal points* ontstaan, d.w.z. 
punten op de contractcurve die zich onderscheiden van andere op basis van 
bijv. conventie of rekenkundig gemak, kunnen de onderhandelingen moeizaam 
verlopen ook al is het voordeel dat beide partijen kunnen verkrijgen 
door een overeenkomst te sluiten evident. Het onderhandelingsproces is 
omgeven door nog andere problemen, die in principe voorafgaan aan het 
genoemde distributieve onderhandelen. Terwille van het overzicht kan men 
stellen dat aan de slotfase van de onderhandelingen, te noemen de contract-
fase, nog twee fasen voorafgaan, nl. de aanloopfase en de integratiefase. 
^ 
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Deze fasen komen hoofdzakelijk voort uit het gegeven dat de totstandkoming 
van een contractcurve tijd kost en met onzekerheden is omgeven. In de 
aanloopfase worden bij elke partij de preferenties gevormd en de eisen-
pakketten (of reactiepakketten) samengesteld. De organisaties die de 
onderhandelingen voeren, moeten met hun achterbannen communiceren om 
tot een pakket te komen dat weergeeft wat er op het basisniveau leeft. 
Vervolgens moet er een strategie ontwikkeld worden. Hierbij zijn twee 
uitersten te onderscheiden. Men kan alles op zich laten afkomen en 
telkens ad hoc beslissen wat men gaat doen. Het andere uiterste is dat 
men een volledig scenario ontwikkelt waarin staat hoe gereageerd wordt 
op de diverse mogelijke stappen van de tegenpartij. 
Daartussen zijn er diverse mogelijkheden denkbaar. 
Bij de strategie speelt ook mee de wederzijdse beïnvloeding. Partijen 
hebben er tot op zekere hoogte belang bij de tegenpartij over bepaalde 
zaken in het ongewisse te laten. Beperkte informatie maakt het mogelijk 
dat men majoreert of bluft. 
Zo het al lukt achter de werkelijke intenties te komen, kost het uitvinden 
daarvan tijd. Het proces dat daar mee gepaard gaat, kan de partijen op 
zijn beurt beïnvloeden waardoor bepaalde standpunten of met extra 
verve worden gehandhaafd, of worden gerelativeerd. 
Behalve dat in het eisenpakket de expliciete wensen van de achterban tot 
uitdrukking worden gebracht, zijn er mogelijk een aantal andere zaken 
in het spel. De gestelde eisen kunnen funktioneren als signaal voor onvrede 
die leeft op het basisniveau, die echter niet expliciet op het collectieve 
niveau aan de orde gesteld kan worden. Het eisenpakket fungeert dan als 
een middel om de conflictintensiteit in de onderhandelingen op te voeren. 
Een ander punt is dat niet alleen de achterban van de belangenorganisatie, 
doch ook de organisaties eigen belangen hebben. Een belangrijk aspect 
is dat de organisaties de conflicten niet zo ver willen doorvoeren dat 
zij het institutionele overlegkader als zodanig in gevaar zouden willen 
brengen. Waar de totstandkoming van een CAO achterwege blijft, treedt er 
al spoedig desintegratie op van het collectieve niveau met zijn diverse 
vormen van overleg en bestuur. Anderzijds is het denkbaar dat een organi-
satie de nodige conflicten er voor over heeft om zijn eigen positie te 
versterken. Daar de belangen van de organisatie en het georganiseerde 
overleg zelve zich doorgaans uitstrekken over een lange reeks van jaren, 
die verscheidene onderhandelingsronden omvat, kan men hier spreken van 
lange-termijn-aspecten die de organisaties bij hun strategie betrekken. 
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Afgezien van deze overwegingen kan men bij de partijen een verschillende 
benadering aantreffen, die men kan typeren met de begrippen 'overtuigen' 
en 'pressie'. Waar men het 'overtuigen' op de voorgrond stelt, wil men 
primair onderhandelen op basis van argumenten. Dit veronderstelt het 
bestaan van referentie aan bepaalde gemeenschappelijke inzichten. 
Volgt men een pressietactiek dan is men er op gericht de eigen machts-
basis tot gelding te brengen; in z'n meest expliciete vorm wordt er ge-
dreigd met een staking of wellicht met het opblazen van het overleg, 
indien de ander zich niet inschikkelijk toont. Het gaat hierbij om vooraf 
bestaande accenten die doorwerken in de onderhandelingen. Dat neemt niet 
weg dat argumentatie en het uitoefenen van pressie - elkaar al of niet 
overlappend - überhaupt wezenlijke elementen in het onderhandelingsproces 
zijn. 
Een belangrijk onderdeel van de strategie zijn de weerstandpunten; dat 
zijn de punten op de contractcurve die het minimale, d.w.z. nog net aan-
vaardbare, pakket aangeven. Er kunnen allerlei redenen zijn waarom 
partijen niet alle pakketten op de contractcurve aanvaardbaar vinden, 
ook al voegen zij wel iets toe aan de nulsituatie. Bij de achterban kunnen 
gevoelens van rechtvaardigheid hierbij een rol spelen, bij de organisaties 
zelf het vorm geven aan een bepaald beleid ten aanzien van de loonvorming. 
De weerstandpunten zijn grafisch weer te geven als rechte lijnen in de 
figuur van de contractcurve. Zie hiervoor figuur 3.2. 
Figuur 3. .2 
nut A 
A 
b 
A_> 
nut B 
De ruimte op de contractcurve die binnen de weerstandpunten nog rest, 
wordt de contractzone genoemd (b-a in figuur 3.2). Een bijzondere proble-
matiek doet zich voor indien de weerstandpunten zodanig zijn dat er geen 
of nauwelijks enige ruimte over is. Het hangt"er dan van af hoe 'hard' 
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deze weerstandpunten zijn. Het is niet ondenkbaar dat er 'acties' op 
touw gezet worden om dat uit te vinden. Is er speling mogelijk, dan zal 
pas in de contractfase definitief blijken wat de weerstandpunten zijn. 
In de aanloopfase gaat het vooral om processen binnen de organisaties zelf. 
De onderhandelaars krijgen op een gegeven moment een bepaald mandaat om 
tot onderhandelingen over te gaan. Deze vormen reeds een voorlopige 
contractcurve mede op basis van een taxatie van de preferenties van de 
tegenpartij. De integratiefase begint als de partijen hun wederzijdse 
eisen hebben kenbaar gemaakt. Hierdoor kan er bijstelling plaatsvinden 
van de eigen beeldvorming. Over en weer laat men merken hoe men eikaars 
opstelling interpreteert en men bekijkt of er inderdaad een contractzone 
aanwezig is. Bovendien kunnen er in deze fase trade-offs totstand komen, 
d.w.z. er worden gewijzigde pakketten voorgesteld die tenminste voor geen 
der partijen nadelig zijn en openingen bieden voor succesvolle onder-
handelingen. De trade-offs kunnen leiden tot een bepaald transactiepad 
doordat zij bijv. bepaalde 'ondeelbaarheden' opheffen. Tevens kunnen zij 
leiden tot vergroting van de contractcurve zelf. 
Het in het voorgaande geschetste integratieproces zal niet altijd 
perfect verlopen. De partijen zullen nl. anticiperen op de contractfase, 
als gevolg waarvan zij geneigd zijn slechts in beperkte mate openheid 
van zaken te geven. Daardoor worden de combinaties die in beider belang 
zijn, niet altijd ten volle benut. Dat hoeft nog niet te betekenen dat 
er geen akkoord totstand. komt. Waar dit uitblijft, ligt het echter 
voor de hand na te gaan of de oorzaak in een gebrekkige integratiefase 
ligt. 
Het voorgaande kan als volgt schematisch worden weergegeven (zie 
Overzicht 3.1). 
Overzicht 3.1 Samenvatting onderhandelingsmodel. 
I. Aanloopfase 
opstellen van een 
strategie. 
basiselementen: 
- eisenpakket 
- lange-termijn 
aspect 
- pressie of over-
tuigen 
II. Integratiefase i III. Contractfase 
- uitwisseling in-
formatie 
- bereiken van trade-
offs 
- convergentie naar één 
finale contractcurve 
- bepalen van de i 
contractzóne j 
- convergentie naar ; 
één punt op de j 
contractzóne 
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3.3 Toepassing van het onderhandelingsmodel 
3.3.1 De_aanloopfase 
De aanloopfase is sterk beïnvloed door de onderhandelingen over de her-
besteding van de prijscompensatie. Hierbij ging het om een bijzondere 
situatie die de werkgevers hebben aangegrepen om hun positie te versterken. 
Dat deden ze door het initiatief te nemen - reeds op 8 februari kwamen 
zij al met voorstellen - en als een gesloten blok op te treden. Van 
belang was de notitie van het Economisch Bureau voor het Weg- en Water-
verkeer (EBW), met berekeningen over het effect op de werkgelegenheid 
van een tvt-regeling vanaf 60 uur. Deze 'zakelijke' aanpak heeft bijge-
dragen tot het gezamenlijk optrekken van de werkgeversorganisaties, doch 
heeft een vrij zware hypotheek gelegd op de communicatie met de vakbonden. 
Deze EWB-notitie kwam in de CAO-onderhandelingen telkens weer terug als 
een bron van onenigheid. Deze aanpak van de werkgevers markeerde ook een 
nieuwe ontwikkeling in die zin dat in het verleden 'studies' door beide 
partijen gezamenlijk werden verricht. Tijdens de onderhandelingen in het 
verleden waren er ook dikwijls kleine werkgroepen van paritaire samen-
stelling, die oplossingen voor bepaalde deelproblemen trachtten aan te 
reiken. Nu werden de partijen op zichzelf teruggeworpen. 
De twee Vervoersbonden waren daar niet op voorbereid. Het initiatief lag 
dit keer bij de werkgevers. Een sterke troef voor de werknemerskant was 
wel dat de herbesteding van de prijscompensatie alleen door kon gaan, 
als daarover volledige overeenstemming zou worden bereikt. 
Er waren drie data waarop over de prijscompensatie is onderhandeld: 
2, 15 en 28 maart. Gebleken is dat de Vervoersbond FNV na de bijeenkomst 
van 15 maart reeds sterk dacht aan uitbetalen. Dit kwam vooral tot uiting 
in de wijze waarop is gereageerd op het nieuwe voorstel van de Vervoers-
bond CNV op 28 maart (differentiatie in de tvt-regeling). Voor de werk-
gevers was dit voorstel bespreekbaar. De Vervoersbond FNV stevende echter 
af op uitbetaling. 
In de CAO-voorstellen, die reeds in de vergadering van 25 februari door 
de partijen werden toegelicht, komt dezelfde problematiek als die bij de 
besprekingen over de prijscompensatie weer ter tafel. (zie Aanhangsel 2). 
De Vervoersbond FNV houdt vast aan zijn voorstel betreffende de 5 x 8-
regeling en noemt weer de 55 uur als basis voor een tvt-regeling. De 
Vervoersbond CNV en de werkgevers spreken ook van een verplichte tvt-
regeling, doch zij noemen geen aantal uren. Dit ligt voor de hand daar over 
de prijscompensatie nog geen besluit was genomen. 
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Zodra echter de uitbetaling van de prijscompensatie onvermijdelijk bleek, 
kwamen de werkgevers met aanvullende eisen: de tvt-uren worden vergoed 
op basis van 1 : 1 (i.p.v. 1 : 1,30), het vakantiegeld gaat van 8 % naar 
7,5 % en het systeem van de automatische prijscompensatie wordt afgeschaft. 
De strategie van de werkgevers is duidelijk: door met vereende krachten 
op te treden wil men het initiatief naar zich toe halen. Zij willen in 
ieder geval iets doen aan de werkgelegenheid. In een tijd van werkloosheid 
en van structureel overwerk in de eigen situatie vereist een imago van 
maatschappelijk verantwoordelijk optreden duidelijke stappen. De kosten 
hiervan moeten echter voor rekening komen van de werknemers. 
Het laten mislukken van de onderhandelingen over de prijscompensatie 
heeft de stellingname van de werkgevers verhard. Toegeven op onderdelen 
is er niet bij zolang over de hoofdpunten geen duidelijkheid bestaat. 
Wat de vakbonden betreft, zijn beide gericht op de totstandkoming van een 
tvt-regeling en andere maatregelen die de werkgelegenheid bevorderen. 
Nominale loonsverhogingen worden niet geëist, zij het dat in de toeslagensfeer 
enige verbeteringen worden voorgesteld. Kennelijk gaat men er wel van uit, 
dat er recht op prijscompensatie bestaat. 
Beide vakbonden zijn bezorgd over de Stichtingen. De financiering daarvan 
is vastgelegd in dezelfde CAO als waarin de gewone arbeidsvoorwaarden 
worden geregeld. Zou men het over de laatste niet eens worden, waardoor 
er een CAO-loze periode aanbreekt, dan komt het funktioneren van de 
Stichtingen - met hun paritaire bestuursvorm - in direct gevaar. Vandaar 
dat de vakbonden er belang bij hebben deze zaken in een afzonderlijke 
overeenkomst te regelen. Ook de belangenorganisaties zelf ontvangen op grond 
van art. 39 van de CAO aanzienlijke financiële bijdragen. 
Wat betreft de Raad van Toezicht, komen de werkgevers met het voorstel dat 
deze zich moet beperken tot kernovertredingen. Het toezien op de naleving 
van de CAO via de Raad van Toezicht heeft in de afgelopen jaren de nodige 
discussie opgeleverd. Bij de vakbonden is er teleurstelling dat de na-
leving van de CAO in bepaalde sectoren veel te wensen over laat. Bij de 
werkgevers levert het funktioneren van de Raad van Toezicht problemen op. 
Als participanten in het bestuur van deze raad zijn zij mede betrokken 
bij het aan het daglicht brengen van gedrag dat in strijd is met de CAO. 
In collectieve zin zijn deze werkgeversorganisaties gebaat bij naleving 
van de CAO, doch waar afzonderlijke aangesloten ondernemingen hierdoor 
in de problemen komen, ontstaat er een spanningsveld. Deze ondernemingen 
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verwachten steun van hun belangenorganisatie. Deze problematiek zorgt ook 
voor spanningen tussen de verschillende werkgeversorganisaties, samen-
hangend met de aard van bedrijven die men vertegenwoordigt. De bereidheid 
tot regulering van de bedrijfstak kwam in recente jaren binnen het werk-
geverskamp onder kritiek te staan. Vermeldenswaard is in dit verband de 
opkomst van de Vereniging van Kritische Nederlandse Ondernemers, die ook 
in de vervoerssector actief is. Deze club wil af van allerlei regelingen 
en is een sterk voorstander van het afsluiten van bedrijfs-CAO's. 
Uit deze ontwikkelingen vloeit voort het voorstel van de werkgevers om de 
Raad van Toezicht alleen op kernovertredingen te doen letten; dit zijn 
overtredingen die evident concurrentievervalsend werken. Achter dit naar 
het lijkt onopvallende voorstel gaat heel wat discussie schuil, die ook 
in de persoonlijke verhoudingen heeft doorgewerkt. Mede hierdoor is de 
instelling meer in de richting van pressie gegaan. Men maakt zich sterk 
om zijn positie te versterken c.q. te handhaven. 
3.3.2 De integratiefase 
Integratie wil zeggen het zoeken naar gemeenschappelijke punten en het 
convergeren naar één manifeste contractcurve. In de onderhandelingen was 
er slechts van een beperkte mate van integratie sprake. Voor een belang-
rijk deel kwam dat omdat er vooraf al uitgebreid overleg is geweest. 
Hierdoor zijn de eisenpakketten wat betreft de onderwerpen en mogelijke 
oplossingen reeds op elkaar afgestemd. De reeds omschreven houding van de 
werkgeverskant en de verkrampende werking van het mislukken van her-
besteding van de prijscompensatie droegen voorts bij tot een geringe 
bereidheid tot een benadering met open vizier. 
Wat een integratieve werking zou moeten hebben, nl. de berekeningen van 
het EBW, leidde tot een uitzichtsloos heen en weer gepraat zonder enige 
toenadering. De vraag rijst waarom dit zo ging. Een punt is dat de be-
rekeningen zonder overleg met de vakbonden zijn opgesteld. Daar het gaat 
om een globale schatting en niet om een op volledige informatie gebaseerde 
calculatie, nodigt deze handelwijze uit tot het zich afzetten tegen de 
uitkomsten. Van werkgeverszijde werd niet zozeer ingegaan op de methode 
als zodanig, doch men beperkte zich tot het in algemene zin benadrukken 
van de wetenschappelijkheid en de integriteit van het EBW. 
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Wat de wetenschappelijkheid betreft, valt er wel het een en ander op te 
merken. Als cijfermatige exercitie met behulp van de beschikbare gegevens, 
is de berekening zeker aanvaardbaar. De statistische basis is echter erg 
zwak; gebruik is gemaakt van gegevens van slechts 51 bedrijven, van een 
vrij grote omvang (met gemiddeld 10,5 chauffeurs). De berekening leidt 
tot de conclusie dat een tvt-regeling vanaf 60 uur extra werk van 
161.338 dagen oplevert, dit is gelijk te stellen aan 768 manjaren. De 
vraag is nu of dit dan ook leidt tot de aanstelling van 768 nieuwe 
chauffeurs. Voor een deel zal er uitbesteding plaats kunnen vinden zodat het 
werk meer gespreid wordt over de reeds werkzame chauffeurs. 
Bij de vertegenwoordigers van de werknemers speelde de nalevingsproblematiek 
een veel grotere rol. Hun leden zitten midden in de praktijk waar allerlei 
informele handelswijzen voorkomen, die gerede twijfels doen opkomen over 
de naleving. De vertaling van het EBW-verhaal naar de achterban van de 
vakbeweging was dan ook een probleem. 
Uiteraard moet er ook een link gelegd worden met de discussies over het 
funktioneren van de Raad van Toezicht, die de werkgevers reeds een kleinere 
rol toedachten. 
De discussies over de tvt-regeling hebben wat de Vervoersbond FNV betreft 
een zekere inconsistentie aan het licht gebracht, die de convergentie 
heeft bemoeilijkt. Reeds bij de discussies over de prijscompensatie bleek 
dat bij deze bond de eigen portemonnee bij veel leden voorop stond. 
Het verminderde vervoer in 1982 had reeds bij velen tot minder overwerk 
en daardoor minder inkomen geleid. Werkgelegenheid had kennelijk slechts 
in beperkte zin prioriteit. Kenmerkend voor deze situatie is dat de 
Vervoersbond FNV, na met verve vastgehouden te hebben aan de eis van een 
tvt-regeling vanaf 55 uur, op 29 april een vrijwillige tvt-regeling voor-
staat en op 6 juni bereid is tot een verplichte tvt-regeling vanaf 60 uur, 
die de werknemers echter niets mag kosten. Hoewel deze wisseling van 
standpunten vanuit de relatie bond-leden niet onbegrijpelijk is, compli-
ceerde deze het onderhandelingsproces in die zin dat daardoor de bereid-
heid aan werkgeverskant afnam om over 'tussenoplossingen' te praten die 
voor beide partijen aantrekkelijk zouden kunnen zijn. 
3.3.3 De contractfase 
Voor de werknemerskant werd het langzaam maar zeker duidelijk dat de 
werkgevers de instelling van een verplichte tvt-regeling voorop stelden. 
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De discussie over de andere punten raakte daardoor op de achtergrond. 
In de vergadering van 7 juni bleek dat de zaak geheel vast zat. 
De Vervoersbond FNV wilde dan wel de 60 uur aanvaarden, de daarbij be-
horende tvt-regeling mocht de werknemers niets kosten. Ook toen de werk-
gevers lieten blijken over een compromisvoorstel van de Vervoersbond CNV 
te willen praten (gemiddeld 51h uur per week bij 1 : 1), bleek men niet 
bereid op basis daarvan de onderhandelingen voort te zetten. Verlenging 
van de lopende CAO wilden de werkgevers niet toestaan. De partijen (aan 
werknemerskant met name de Vervoersbond FNV) hadden weerstandspunten op-
gebouwd die een contractzöne uitsloot (zie figuur 3.3). 
Figuur 3.3 /^ 
nut A 
nut B 
Het voorstel van de Vervoersbond CNV zou de partijen weer op de contract-
curve terugbrengen. Beide partijen zouden hun weerstandspunten slechts 
weinig behoeven bij te stellen. Dit gebeurde echter niet. Voor beide 
partijen zou het dan gaan om onderhandelingen dichtbij hun weerstandspunt, 
hetgeen op zichzelf een moeilijkheidsfactor is. 
De onduidelijke preferenties aan de kant van de Vervoersbond FNV in 
relatie tot de achterban en de verharding aan de kant van de werkgevers 
als gevolg van het mislukken van de herbesteding van de prijscompensatie 
stond een dergelijke ontwikkeling bovendien in de weg. Daardoor was men 
aangewezen op art. 46 van de CAO dat voorschrijft een bemiddelingscommissie 
in het leven te roepen. Door deze procedure bleef de lopende CAO van 
kracht. 
Zoals eerder reeds naar voren kwam, bleven de onderhandelingen steken bij 
de discussies over de tvt-regeling. Daardoor kwamen de overige onderwerpen 
niet of nauwelijks aan bod. De bemiddelingscommissie doorbrak deze situatie 
door een voorkeur voor een regeling vanaf 60 uur uit te spreken. 
De berekeningen van het EBW werden aangemerkt als een goede indicatie, 
en als zodanig ondersteund. 
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De interventie van de bemiddelingscommissie had tot gevolg dat de beide 
werknemersbonden akkoord gingen met de door de werkgevers gewenste ver-
plichte tvt-regeling: van 60 uur bij een compensatie van 1 : 1 . 
De weg leek nu vrij voor het aan de orde stellen van de overige punten. 
De werkgevers hanteerden het middel van de tijdsdruk om tot overeenstemming 
te komen, terwijl de werknemerspartij het omgekeerde nastreefde, deze 
wilde meer tijd voor beraad en onderhandeling. Al spoedig bleek er een 
ander struikelblok te zijn: de prijscompensatie. Voor de werkgevers was 
deze niet meer als financieringsbron beschikbaar, naar zij zeiden. Zij 
wilden deze geheel voor zichzelf houden in het kader van het rendements-
herstel. Beide bonden waren het daarmee oneens, zij rekenden op 2 % 
per 1 januari 1984. Zij kozen echter verschillende wegen. De Vervoersbond 
CNV schatte de positie van de werkgevers als bijzonder sterk in en wilde 
voorkomen dat er een CAO-loze situatie zou ontstaan en was derhalve tot 
concessies bereid. De werkgevers bleken hiervoor gevoelig. Zij waren 
bereid hun standpunt dat de prijscompensatie geheel aan het rendements-
herstel zou moeten worden besteed te veranderen, door enige ruimte te 
bieden voor besteding ervan aan de op langer termijn verdere terugdringing 
van het overwerk en aan enige loonsverhoging. De eerder uitgesproken 
bereidheid om geleidelijk de 240 uur per 4 weken in het kader van de 
tvt-regeling terug te brengen, werd geconcretiseerd in een tekstvoorstel. 
De Vervoersbond FNV koos ervoor te trachten onder de door de werkgevers 
gecreëerde tijdsdruk vandaan te komen door te verlangen dat de bemiddelings-
commissie nogmaals zou worden ingeschakeld om zich over de resterende 
punten uit te spreken. Art. 46 van de CAO spreekt van het aan een commissie 
voorleggen van resterende geschilpunten. De opgetreden bemiddelings-
commissie had in feite zich alleen uitgesproken over de tvt-regeling en 
verondersteld dat de nog te voeren besprekingen over de overige punten 
wel tot overeenstemming zou leiden. Nu verder onderhandeld was, bleek dat 
men het over de resterende punten niet eens kon worden. De bemiddelings-
commissie zou derhalve weer moeten optreden. 
Zouden de werkgevers dit procedurevoorstel afwijzen, dan zou dit geschil 
in kort geding aan de rechter worden voorgelegd. Zou de rechter de Vervoers-
bond FNV in het ongelijk stellen dan zou het pakket van de werkgevers aan 
de leden moeten worden voorgelegd. Zouden de leden afwijzend reageren, dan 
zouden acties moeten worden voorbereid. Er werd kennelijk verondersteld dat 
op den duur de eenheid binnen het werkgeversblok doorbroken kon worden. 
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In dit scenario is echter niet rekening gehouden met wat er gebeurde: 
nadat vertegenwoordigers van de Vervoersbond FNV waren opgestapt toen de 
werkgevers het procedurevoorstel van FNV-zijde onbespreekbaar verklaarden, 
sloten de Vervoersbond CNV en de werkgevers een CAO af. De bereidheid 
om actie te voeren in de gelederen van de Vervoersbond FNV bleek te klein 
om de situatie te keren. 
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4. DE BEMIDDELING 
4.1 Bemiddeling en collectieve onderhandelingen 
Bemiddeling is gericht op het alsnog bereiken van een overeenkomst tussen 
partijen die er in principe op gericht zijn een CAO tot stand te brengen. 
Onderhandelingen zijn een middel om bepaalde tegenstellingen te over-
bruggen in het geval van beheersbare conflicten binnen een geïnstitutio-
naliseerde verhouding. De relatie tussen de partijen is, hoewel niet zonder 
antagonisme, wederzijds geaccepteerd en vormt op zichzelf geen ernstige 
bron van problemen. Intermenselijke aspecten blijven ondergeschikt aan 
de rol die men in het geheel vervult. De verzakelijking en stroomlijning 
van de verhoudingen alsmede de maatschappelijke erkenning en wettelijke 
inkadering van de verhoudingen maakt de conflictstof hanteerbaar en 
beheersbaar. Wijzigen de machtsverhoudingen zich vrij drastisch, dan 
kan de institutionalisering juist de complexiteit van het conflict ver-
groten: ervaringen uit het verleden zijn dan geen goed kompas meer. Bovendien 
kunnen machtsverschuivingen ingrijpende gevolgen hebben voor de rol die 
funktionarissen spelen en ze kunnen derhalve gepaard gaan met allerlei 
emoties ook al is er sprake van professionalisering. 
In een dergelijke situatie kan het optreden van een derde partij als 
bemiddelaar zinvol zijn, zeker ook als de in het geding zijnde materie 
complex van aard is. De gespannen atmosfeer maakt het dan extra moeilijk 
om in integratieve zin tot resultaten te komen. 
4-2 De bemiddelingstheorie van Stevens 
Voor een theoretische benadering van bemiddeling zal primair worden 
aangeknoopt bij C.M. Stevens. Stevens definieert bemiddeling (mediation) 
als "the intervention of a third party in collective bargaining negotiation 
before or after a strike or lockout. The objective of this party is to 
secure agreement. He does not have the power to make a binding reward 
although he may be able to bring 'pressure' to bear in favor of a 
20) 
recommended settlement". Stevens hanteert de methode van het onder-
scheiden van een aantal gevallen waarin telkens zich een bepaalde barrière 
voordoet die overeenkomst in de collectieve onderhandelingen in de weg 
staat. Elk geval vereist de benadrukking van bepaalde bemiddelingsfunkties. 
In het eerste geval is het ontbreken van een contractzöne het 
centrale probleem, het tweede betreft het uitblijven van overeenkomst 
door taktisch falen. 
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Ingeval een contractzöne ontbreekt, kan de remedie niet anders zijn dan 
dat tenminste één der partijen haar preferenties aanpast of eventueel 
het strategisch bepaalde weerstandspunt bijstelt. Om dit proces te be-
vorderen kan de bemiddelaar gebruik maken van in principe dezelfde 
taktieken die ook ter beschikking staan van de onderhandelende partijen: 
overtuigen, rationaliseren, uitoefenen van pressie. 
De bemiddelaar zal zich kunnen bedienen van een overtuigingstaktiek 
indien een partij de neiging vertoont de kosten van een staking te onder-
schatten of de kosten van een bepaalde overeenkomst te overschatten. 
Wil men bereid zijn eerder ingenomen posities op te geven, dan moeten er 
goede argumenten aanwezig zijn. De bemiddelaar kan daartoe een belangrijke 
bijdrage leveren. De rationaliseringstaktiek kan mede inhouden dat de 
bemiddelaar, als het ware, een deel van de verantwoordelijkheid voor de 
positiewijziging op zich neemt. 
Bij de pressietaktiek dient de bemiddelaar nauw aan te sluiten bij wat de 
partijen zelf op dit terrein doen in de wetenschap dat de machtsmiddelen 
van de bemiddelaar niet verder gaan dan de mogelijkheid van verbale be-
21) invloeding. In bepaalde gevallen kan de bemiddelaar met enig effect 
dreigen zijn werkzaamheden te beëindigen. Pressietaktieken zijn veelal 
gebaseerd op bluf. Het kan op de weg van de bemiddelaar liggen overeen-
stemming naderbij te brengen door de blufelementen in de wederzijdse 
bejegening te elimineren. De bemiddelaar moet trouwens oppassen zelf niet 
onbedoeld gebruikt te worden in het blufspel van één van beide partijen. 
Het is bijv. niet uitgesloten dat partij A bij monde van de bemiddelaar 
aan partij B een boodschap overbrengt waarin blufelementen zijn opgenomen. 
Parttij A maakt dan gebruik van de geloofwaardigheid van de bemiddelaar 
om partij B om de tuin te leiden. 
Niet alleen op rationele gronden, d.w.z. op basis van consistente voor-
keuren en volledige informatie, kan de afwezigheid van een contractzöne 
veroorzaakt zijn, doch ook in samenhang met een pressietaktiek. Een 
centraal punt bij taktieken zonder bluf is de geloofwaardigheid daarvan. 
Een mogelijkheid om te laten blijken dat het ernst is, is het laten over-
schrijden van bepaalde deadlines, waardoor er een staking uitbreekt. Hierdoor 
moet de tegenpartij wel overtuigd raken van de ernst van bepaalde eisen, 
zodat deze snel tot concessies komt. 
Eenzelfde funktie als een dergelijke staking zou een bemiddelaar kunnen 
vervullen. De bemiddelaar moet dan in staat zijn uit te maken wat de werke-
lijke bedoelingen van de dreigende partij zijn en hij moet voldoende ver-
trouwen wekken om door de andere partij te worden geloofd. 
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Naast de genoemde twee probleemvelden in verband met het ontbreken van 
een contractzóne, is er een derde, nl. "the failure of coercive commitment". 
Deze situatie doet zich voor indien een partij een sanctie in het vooruit-
zicht stelt op een bepaalde zet van zijn opponent; het betreft een sanctie 
die ook voor de partij die ermee dreigt, nadelig is. Doel van het gehan-
teerde dwangmiddel, d.i. het dreigen met een sanctie, is het voorkomen van 
die zet. Het geuite dreigement kan alleen geloofwaardig zijn indien de 
dreigende partij er alles aan doet zich om zo'n dreigement geloofwaardig 
te maken. Een bijzondere situatie ontstaat indien ook de andere partij 
met een soortgelijk dreigement komt en zijn best doet om duidelijk te maken 
dat hij zich daaraan in gelijke mate gebonden acht als de eerste partij 
aan de zijne. 
De bemiddelaar heeft in een dergelijke situatie een duidelijke, zij het 
moeilijke funktie. Ervan uitgaande dat voordat de dreigementen geuit 
werden, er in principe overeenstemming mogelijk was, is het de taak van 
de bemiddelaar er toe bij te dragen dat de partijen op hun eerdere schreden 
terugkeren (tactics of retreat). Belangrijk hierbij is dat de bemiddelaar 
helpt wederzijds gezichtsverlies te voorkomen of te verkleinen. Dit 
preventief optreden geldt ook voor de relatie tussen de onderhandelaar 
en zijn achterban. De bemiddelaar moet tenminste voor een deel de verant-
woordelijkheid voor de gewijzigde opstelling der partijen op zich nemen. 
Zijn publieke aanbevelingen fungeren niet als pressie doch als middel om 
gezichtsverlies voor de onderhandelaars te voorkomen. De uitspraken van 
de bemiddelaar vormen de nieuwe feiten waar men 'niet omheen' kan, al 
gaat het om vrijwillige aanvaarding. 
'Commitments' ontstaan dikwijls doordat eisen gekoppeld worden aan bepaalde 
principes, waardoor de onderhandelingen een alles-of-niets karakter krijgen. 
De bemiddelaar kan trachten aan te tonen dat, alles wel beschouwd, het 
beleden principe niet in het geding is, waardoor de weg vrij gemaakt wordt 
tot het doen van concessies. Een andere methode is - deze kan ook door de 
wederzijdse partijen gehanteerd worden - het scheppen van een zekere 
verwarring waardoor het onduidelijk wordt of de in een eerder stadium 
beleden principes wel in ere worden gehouden. 
Onvermogen om tot overeenstemming te komen is niet noodzakelijk gebonden 
aan het ontbreken van een voor beide partijen manifeste contractcurve. 
Ook de situatie waarin het verdelingsaspect voorop staat, terwijl over de 
contractzóne volstrekte duidelijkheid bestaat, kan tot een impasse leiden 
die voor een bemiddelaar niet eenvoudig oplosbaar is. 
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Gegeven de contractzóne en, wat tevens kenmerkend is, gegeven dat de kosten 
van een staking voor beide partijen erg hoog zijn, valt de nadruk geheel 
op het verdelingsprobleem. Door de wederzijdse kennis van eikaars voor-
keuren en mogelijkheden zijn taktische manoeuvres als bluf en dreiging 
uitgesloten. Het model van bilateraal monopolie gaat dan dus onder voor-
22) behoud op. De aanpak voor 'mediation in the face of a manifest 
contract zone', kan niet bestaan uit het aangeven van één bepaalde op-
lossing. Tenminste één partij zou daar bezwaar tegen hebben, zodat men 
geen stap tot elkaar komt. 
Ook voortgezette discussies tussen de partijen brengen geen compromis 
naderbij. In deze situatie moet de bemiddelaar beide partijen van elkaar 
isoleren en met de afzonderlijke partijen gaan praten. Uit de gesprekken 
die de bemiddelaar met de partijen voert, moet hij criteria trachten te 
ontwikkelen op grond waarvan één bepaalde oplossing er duidelijk uit-
springt. Indien er diverse ongelijksoortige items in het geding zijn, 
kan dat bijzonder moeilijk of zelfs onmogelijk zijn. In een dergelijk 
geval kan arbitrage een oplossing zijn. 
4.3 Het bemiddelingsmodel 
In deze paragraaf zal een bemiddelingsmodel worden gepresenteerd dat 
aansluit bij het in hoofdstuk 3 gepresenteerde onderhandelingsmodel en bij 
de knelpuntenbenadering van Stevens. 
Alvorens de bemiddelaar in actie komt, zal hij de situatie analyseren met 
als doel het opsporen van de knelpunten. Rekening moet worden gehouden 
met de verschillende fasen in het onderhandelingsproces. Er bestaat daarin 
een opklimmende structuur. 
Lopen bijv. de onderhandelingen vast in de contractfase, dan kan de oorzaak 
daarvan zowel liggen in de contractfase zelf als in hetgeen wordt'meege-
nomen' uit de aanloop- en integratiefase. 
Anderzijds is het zo dat indien een impasse zich halverwege voordoet, er 
onzekerheid blijft over de vraag of het verdere verloop ook knelpunten 
zou opleveren. Dit aspect brengt met zich mee dat een bemiddelingspoging 
mogelijk niet tot een akkoord leidt, hoewel er dankzij de bemiddelaar 
enige knelpunten worden opgelost. Dergelijke gevallen kunnen leiden tot 
een hernieuwde bemiddeling of tot arbitrage. 
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De volgende knelpuntgebieden kunnen worden aangegeven: 
1. het contractpunt; 2. de contractzSne en 3. de contractcurve. 
Gaat het om het contractpunt, dan wordt de problematiek gelocaliseerd in 
de contractfase, waarbij er een contractcurve en een contractzone te onder-
kennen vallen. Wordt de contractzöne als knelpuntgebied aangemerkt, dan 
wil dat zeggen dat er een manifeste contractcurve aanwezig is doch dat 
de gekozen weerstandspunten een contractzöne -uitsluiten. Ook kan het zijn 
dat er onduidelijkheid bestaat over het weerstandspunt van één of beide 
partijen. Is de contractcurve als zodanig als knelpuntgebied aangewezen, 
dan betekent dit dat de preferentievorming bij één of beide partijen onvol-
ledig is of dat de afstemming van de wederzijdse preferenties onvolledig 
is. Het gevolg is een contractcurve die diffuse onderdelen vertoont en/of 
één die erg klein is door een beperkte integratie van wat wederzijds 
verlangd wordt en technisch realiseerbaar is. 
Welke rol is voor de bemiddelaar weggelegd in deze drie gevallen? 
In globale zin kan het volgende gesteld worden. 
Vormt het contractpunt het knelpunt, dan doet zich voor wat in het voor-
gaande is aangeduid als 'mediation in the face of a manifest contract zone'. 
De taak van de bemiddelaar bestaat hierbij uit het ontdekken van 'focal 
points' in de range van mogelijke oplossingen. 
Betreft het knelpuntgebied de contractzSne, waarbij dus alleen het bestaan van 
een contractcurve wordt verondersteld, dan bestaat de taak van de bemiddelaar 
uit het bereiken van inschikkelijkheid bij de partijen, zodat de weerstands-
punten verlaagd worden. Ziet de bemiddelaar de contractcurve als zodanig 
als het probleem, dan komt hij er niet onder uit zich diepgaand met de 
eisenpakketten te bemoeien. Hij moet begeleiding geven aan het creëren van 
een duidelijke range van mogelijke akkoorden. 
Naast de genoemde drie knelpuntgebieden zijn er twee elementen van het 
model die bij elk van de drie knelpuntgebieden mogelijkerwijs betrokken 
dienen te worden. Deze betreffende de historische bagage die de partijen 
meevoeren en die het terugkomen op eerder ingenomen standpunten bemoeilijkt. 
Deze twee historische elementen zijn ten eerste het taktisch proces en 
ten tweede de strategie. 
Het taktisch proces slaat op de taktieken van de partijen vanaf het begin 
der onderhandelingen, zoals bluf, dreigingen, argumentaties. 
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De strategie is vastgesteld in de aanloopfase, dus nog voordat er bespre-
kingen aan de onderhandelingstafel hebben plaatsgevonden. Deze kan tijdens 
de onderhandelingen nog wel bijgesteld worden. 
Is het taktisch proces aan te merken als een belangrijke factor in de 
impasse, dan kan de bemiddelaar hierover met de onderhandelaars direct 
tot bepaalde conclusies komen. Moet er daarentegen teruggegrepen worden 
op de strategie, dan moeten de onderhandelaars waarschijnlijk overleg 
plegen met hun achterban ter verkrijging van toestemming om bepaalde 
facetten van de strategie te veranderen. 
Bij het analyseren van de knelpunten hanteert de bemiddelaar het minima-
liseringsprincipe, d.w.z. hij probeert de probleemstelling zo beperkt 
mogelijk te houden. Bij iedere impasse zullen wel alle fasen van de onder-
handelingen elementen in zich hebben die een gedeeltelijke verklaring 
daarvoor kunnen leveren. Het kunnen aanwijzen van factoren betekent nog niet 
dat er ook oplossingen voor de problemen aan te dragen zijn. De bemiddelaar zal 
derhalve geneigd zijn de probleemstelling te beperken tot één knelpunt-
gebied en tot één of enkele factoren daarbinnen. Het minimaliseringsprincipe 
is mede bepalend voor het al of niet refereren aan het taktisch proces en 
de strategie. Liever gaat hij er aan voorbij om direct door te stoten 
naar de zakelijke problematiek. Blijkt dat niet mogelijk dan bekijkt hij 
het taktisch proces als iets waar de onderhandelaars direct op aanspreek-
baar zijn. Pas in laatste instantie zal hij ervan uitgaan dat er dieper 
liggende factoren in het geding zijn, waarbij ondermeer heroverwegingen 
in overleg met de achterban een rol spelen. 
Het analyseproces kan men aanduiden als het definiëren van een bemidde-
lingspad waarop de bemiddelaar zijn bemiddelingsbeleid zal afstemmen. 
Het bemiddelingspad kan als volgt schematisch worden weergegeven (zie 
Overzicht 4.1). 
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Overzicht 4.1 Het bemiddelingspad. 
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Samenvattend kan gesteld worden dat uit het bemiddelingspad volgt welke 
knelpuntgebieden er actueel zijn en dat mede met behulp van de theorie 
van Stevens vervolgens het bemiddelingsbeleid bepaald kan worden. 
Zie voor de componenten van het bemiddelingsbeleid Overzicht 4.2. 23) 
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Figuur 4.2 Componenten van het bemiddelingsbeleid. 
Knelpuntgebied Bemiddelingsfunktie Bemiddelingsactie 
Contractcurve aandragen van infor-
matie/ trade-of f s 
gesprekken, rapportages, 
doen van suggesties 
Contractzóne bereiken van inschik-
kelijkheid 
aandragen van 
rationalisaties 
Contractpunt creëren van focal 
points en beperken 
van strategische 
interactie 
beheersen van de 
communicatie 
Taktisch proces voorkomen van gezichts-
verlies; scheppen van 
nieuwe situaties 
gesprekken, aandragen 
van rationalisaties 
en herinterpretaties 
Strategie beïnvloeding van per-
cepties en preferen-
ties; begeleiden van 
reconceptualisering 
4.4 Toepassing van het bemiddelingsmodel 
De bemiddelingscommissie concludeerde dat de tvt-regeling het centrale 
punt was. Alleen hierover werd een inhoudelijk voorstel gedaan. De kwestie 
van de tvt-regeling heeft een goede bespreking van de overige punten in 
de weg gestaan. De bemiddelingscommissie had het vertrouwen dat als de 
tvt-controverse zou zijn opgelost, de overige punten door middel van onder-
handelingen tot een akkoord zouden leiden. 
De bemiddelingscommissie koos haar bemiddelingspad zodanig dat het eerste 
knelpuntgebied de contractzóne was. In Overzicht 4.1 is dit route II. Zij 
refereerde niet expliciet aan het taktisch proces of aan de strategie der 
partijen. Wel werden er over de gang van zaken opmerkingen gemaakt, die 
betrekking hadden op het gezamenlijke gedrag der partijen. Hoewel beide 
het er over eens waren dat er iets moest gebeuren voor de werkgelegenheid 
en dat dit conform het Stichtingsakkoord van november 1982 kostenneutraal 
moest worden gefinancierd, kwamen beide partijen er niet uit. Waar lag dat 
aan? Volgens het commissierapport (zie Aanhangsel 3) is bij de commissie 
op grond van de op de hoorzitting verstrekte informatie gaandeweg het 
oordeel gegroeid, dat een aantal belangrijke inhoudelijke elementen van 
een verplichte tvt-regeling door partijen onvoldoende specifiek tijdens 
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de onderhandelingen aan de orde is gesteld. Bij deze benadering krijgen 
dus alle betrokkenen, als professionele funktionarissen van belangen-
organisaties, in wezen een brevet van onvermogen mee. Als men de zaken wat 
beter op een rijtje had gezet, was men er volgens de commissie wel uitgekomen. 
Was het niet beter geweest indien de bemiddelingscommissie wat meer aan-
dacht had besteed aan de oorzaak van het gebrekkig verloop van het onder-
handelingsproces? Analytisch zou dat zeker meer bevredigend zijn, maar de 
commissie zou waarschijnlijk ontzettend veel overhoop hebben moeten halen. 
Men zou dan route III van Overzicht 4.1 hebben gekozen. Men zou dan waar-
schijnlijk gestoten zijn op de onduidelijke preferentievorming binnen de 
Vervoersbond FNV en te maken hebben gekregen met de ingewikkelde bond-leden-
problematiek. Men zou dan waarschijnlijk niet voorbij kunnen gaan aan de 
strategie van de werkgevers die door de schade die zij hebben opgelopen 
vanwege de voor hen falende besprekingen over de prijscompensatie,wel erg 
onbuigzaam waren en enige compromissen in de tvt-problematiek best konden 
lijden. 
Het eerder genoemde minimaliseringsprincipe is echter strijdig met een 
dergelijke aanpak. De commissie koos op grond daarvan voor een zakelijk 
en tevens aan de oppervlakte blijvende benadering. 
Zoals Overzicht 4.1 ook aangeeft, bestaat de gemiddelingsfunktie, indien het 
knelpunt in de contractzóne is gelegen, uit het bereiken van inschikkelijkheid,: 
primair door het aandragen van rationalisaties. De eerste rationalisatie 
is reeds gelegen in wat in het voorgaande naar voren kwam, nl. dat de 
impasse te wijten is aan een gebrek aan onderhandelingsbekwaamheid. 
Zouden de betrokkenen er ook in het vervolg niet uitkomen, dan zou dat 
vooral gezien moeten worden als onkunde. Dit vormt een argument voor de 
betrokken partijen om het eens te worden, daar hun motieven om geen 
akkoord te sluiten, bij anderen kennelijk niet goed 'overkomen'. 
Een tweede rationalisatie is dat de commissie zonder reserve de werkgevers 
steunt . ten aanzien van hun voorstel voor een verplichte tvt-regeling. 
Er worden op naar verhouding vrij breedvoerige wijze drie argumenten aan-
gevoerd waarom de compensatie van overuren op basis van 1 : 1 de voorkeur 
verdient. En wil men om welke reden dan ook een ruimere compensatie, dan 
zal dat de werknemers extra geld kosten. Dat komt er op neer dat een grote 
groep van chauffeurs opdraait voor een kleine groep chauffeurs die 
toch al relatief veel verdienen. 
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Ook wat betreft de discussie over het aantal banen dat de voorgestelde 
tvt-regeling .moet opleveren, kiest de commissie impliciet partij. Bereke-
ningen als door het EBW gemaakt, leveren geen garanties op, doch zijn 
volgens de commissie op zichzelf toch een goede basis om tot afspraken 
over de werkgelegenheid te komen. 
Deze standpuntbepaling van de commissie werkte als een machtswoord. 
Zouden de werknemers zich daarbij niet neerleggen, dan zou er direct weer 
een impasse zijn ontstaan. Vandaar dat alle partijen het bemiddelings-
voorstel hebben aanvaard als basis voor verdere onderhandelingen. Een 
niet onbelangrijk motief hierbij was dat hierdoor de lopende CAO van 
kracht zou blijven. Ook bleek dat beide werknemersbonden de tvt-regeling 
conform de wens van de werkgevers wilden aanvaarden. 
Hoewel het advies van de commissie primair de schijn heeft de werkgevers 
te ondersteunen, kunnen wellicht ook enkele aantrekkelijke punten voor 
de werknemers worden onderscheiden. Zo kan men stellen dat de rol van 
de Raad van Toezicht wordt bevestigd: zij zou moeten toezien op de 
naleving van de tvt-regeling. En dat niet alleen in het kader van de 
mogelijkheid van concurrentievervalsing, doch ook in het kader van de 
bevordering van de werkgelegenheid. Tevens is het rapport positief over 
een aparte regeling voor de Stichtingen. Hierbij hebben de werknemers-
bonden niet in de laatste plaats belang. 
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NOTEN 
1) Onder macht wordt verstaan het vermogen om de keuzen van anderen te 
beperken. Ook het hebben van invloed wordt hiertoe gerekend. 
2) Zie voor een uitgebreidere behandeling van de machtfactoren: 
Th.A. Kochan, Collective bargaining and industrial relations, 1980; 
hoofdstuk 10. 
3) Wat nu precies de 'policy-mix' zou moeten zijn, wordt niet aangegeven. 
Bij de bespreking in de SER van het advies is hierover een woorden-
wisseling geweest tussen de president van de Nederlandse Bank, 
W. Duisenberg, en de voorzitter van de FNV, W. Kok. Duisenberg vond 
dat aan winstherstel prioriteit moest worden gegeven, terwijl de vak-
beweging de betekenis van arbeidstijdverkorting sterk benadrukte. Deze 
discussie heeft later nog geleid tot een briefwisseling tussen beide 
heren (zie hierover: Nijpels en Tamboer, Wim Kok, 15 jaar vakbeweging; 
1985, hoofdstuk 13). 
4) Dit zijn aan werknemerszijde de FNV, het CNV en de Vakcentrale MHP. 
Aan werkgeverszijde is dit de Raad van de Centrale Ondernemings-
organisaties (RCO).. Naast de verbanden van ondernemers in het midden-
en kleinbedrijf en de centrale landbouworganisaties, zijn daarin ver-
tegenwoordigd het VNO en het NCW via een gemeenschappelijke raad. 
Zie voor meer bijzonderheden: Albeda/Derksen, Arbeidsverhoudingen in 
Nederland. Een inleiding. Derde druk, 1985; hoofdstuk 2. 
5) Hieraan ligt ten grondslag het "Akkoord van Wassenaar" van 19 november 
1982 tussen Kok (FNV) en Van Veen (VNO). 
6) Wet van 16 december 1982, houdende voorzieningen ter bevordering van 
een nader overleg in bedrijfstakken en ondernemingen over aspecten 
van een werkgelegenheidsbeleid. 
(Inwerkingtreding per 18 december 1982). 
7) Zie: Nijpels/Tamboer, Wim Kok, 15 jaar vakbeweging, hoofdstuk 12. 
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8) De vakantietoeslag was trouwens door het Besluit Loonvorming 1982 
van 24 december 1981 aan een korting en aftopping onderworpen t/m 
31 december 1982. Ook de prijscompensatie was in deze maatregel aan 
banden gelegd: per procent prijsstijging mag maximaal ƒ 46,50 aan 
prijscompensatie worden gegeven. 
9) Zie: 'Beroepsvervoer', 1983 nr. 3 (13 januari). 
10) Zie voor de overheidsbemoeienis ten aanzien van de loonvorming in de 
periode 1965-1981: 
- J.E. Keman en J.J. Woldendorp, Neo-Korporatisme en de loonpolitiek 
in Nederland 1965-1981, in Keman/Woldendorp/Braun, Het Neo-Korpora-
tisme als nieuwe politieke strategie, 1985; blz. 139-161. 
- W. Albeda, Recent trends in collective bargaining in the Netherlands, 
International Labour Review, Vol. 124, no. 1, January-February 1985; 
blz. 49-60. 
11) Zie voor een overzicht: Albeda/Dercksen, op.cit., blz. 143. 
12) Dit moge blijken uit het 'Advies Wetgeving Inkomensvorming van de 
SER' (1983-1) en het reeds in juni 1981 verschenen rapport van de 
Commissie Wagner. In dit laatste rapport wordt ook gepleit voor los-
lating van de automatische prijscompensatie en de koppelingsmechanismen. 
13) In belangrijke mate is deze paragraaf gebaseerd op: 
W.H.J. Reynaerts, Kantelende posities, arbeidsverhoudingen in een 
keertijd; in Bespiegelingen over de toekomst van de sociale partners, 
OSA-voorstudie nr. 5, juni 1985. 
14). Deze zijn ontleend aan de publikatie "Goederenwegvervoerbedrijven 
1982-1983" van het CBS (1985) in de serie Produktiestatistieken 
Transport, /opslag en communicatie. 
15) Zie voor een nadere verkenning van de sector: "Werken in het beroeps-
goederenvervoer over de weg", publikatie van de Commissie voor Ont-
wikkelingsproblematiek van Bedrijven (COB) van de SER (1984). 
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16) Een duidelijk voorbeeld hiervan is de door de Vervoersbond FNV voorgestelde 
5 x 8-regeling die door de Vervoersbond CNV niet wordt ondersteund. 
17) Vermeldenswaard is dat bij de onderhandelingen hierover de overheid 
in 1977 een bewust sturende en ook een bemiddelende rol heeft gespeeld. 
Hierbij was ook een structurele herziening van de beloningsstructuur 
betrokken. 
18) Zie E. Schneider, Einführung in die Wirtschaftstheorie, IV Teil, 
1. Band, 3. Auflage (1970), blz. 224 e.v. 
19) Zie F.Y. Edgeworth, Mathematical Psychics, 1881. 
20) Zie C.M. Stevens, op.cit., blz. 125. 
21) Bij de beschouwing wordt ervan uitgegaan dat de bemiddelaar op 
persoonlijke titel opereert. Er zijn ook voorbeelden dat gezagdragers 
in functie bemiddelend optreden. Hierbij kunnen zij bij een bepaalde 
uitkomst belang hebben. Zij kunnen dan financiële middelen of 
wettelijke regelingen in het vooruitzicht stellen om het onder-
handelingsproces in een voor hen gewenste richting te sturen. In 
een dergelijke situatie heeft de bemiddelaar wel machtsmiddelen in 
handen. 
22) In termen van de speltheorie gaat het om het niet-coöperatieve 
nulsomspel. 
23) Het tactisch proces en de strategie zijn hier gemakshalve ook als 
knelpuntgebieden aangeduid. 
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AANHANGSEL 1 
DE TOTSTANDKOMING VAN DE CAO IN HET BEROEPSGOEDERENVERVOER OVER DE WEG 
IN 1983 
Een beknopt historisch overzicht 
Inleidende besprekingen 
Tussen de partijen betrokken bij de CAO voor het beroepsgoederenvervoer 
over de weg (CAO-BGW) worden diverse verkennende besprekingen gevoerd 
voorafgaande aan de eigenlijke CAO-onderhandelingen. In deze besprekingen 
valt het accent op de problematiek van de werkgelegenheid. 
Zo wordt op 9 december 1982 en 5 januari 1983 van gedachten gewisseld 
over de VUT-regeling, de werkuren van nieuwkomers, zwartloon, dubbele 
bemanning, deeltijdarbeid, werktijdverkorting, educatief verlof en de 
mogelijkheid van een chauffeurspool. Vooral de zaken waarover men het 
gezamenlijk eens is, komen naar voren. Meningsverschillen blijven op de 
achtergrond. Op 5 januari wordt ook afgesproken om de besprekingen over 
de besteding van de prijscompensatie per 1 januari 1983 gelijktijdig met 
de CAO-onderhandelingen te voeren. De prijscompensatie die volgens de 
lopende CAO per 1 januari 1983 uitbetaald moet worden, kan op verzoek 
van beide partijen op basis van het zogenaamde paraplu-wetje gebruikt 
worden voor de bevordering van de werkgelegenheid. Dit wetje maakt het 
mogelijk om de loonbepalingen in de CAO voor een bepaalde tijd op te 
schorten. 
Ook de bespreking op 21 januari heeft primair een verkennend karakter. 
Over een aantal zaken zijn notities voorbereid, waardoor de discussie 
een meer geprononceerd karakter krijgt. In het bijzonder geldt dit voor de 
discussie over de terugdringing van het overwerk. In het beroepsgoederen-
vervoer over de weg bestaat een structurele overwerksituatie. Er bestaat een 
eensgezinsheidbestand over deze terugdringing welke zou moeten plaats-
vinden door middel van een zogenoemde tijd-voor-tijdregeling. Dat wil 
zeggen, een deel van de overuren wordt gecompenseerd door vrije tijd. 
Bij de vaststelling van deze regeling letten de werkgevers vooral op het 
kostenaspect en de werknemers vooral op het inkomensaspect. Men is het 
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er wel over eens dat door een tvt-regeling niet in één keer alle overwerk 
kan verdwijnen. Maar het is reeds duidelijk dat er verschillend wordt 
gedacht over het punt van waaraf de in vrije tijd te compenseren overuren 
moeten worden geteld. Er is trouwens ook onduidelijkheid over de effecten 
van de verschillende mogelijke regelingen. Er wordt gesteld dat er be-
rekeningen moeten worden gemaakt van verplichte tvt-regelingen vanaf 55, 
57%, 60, 62*j en 65 werkuren en een vrijwillige regeling onder de 55 werk-
uren. 
Op de bespreking van 8 februari, waarin weer diverse onderwerpen aan de 
orde zijn, is reeds te merken dat de echte onderhandelingen over zowel 
de prijscompensatie (2,06 % per 1 januari 1983) als de nieuwe CAO dichterbij 
komen. Op aandringen van de woordvoerder van de Vervoersbond FNV, wordt 
besloten direct aan het begin van de CAO-onderhandelingen een redactie-
commissie paraat te hebben. 
Wat betreft de discussie over de prijscompensatie per 1 januari 1983 
(de 2,06 %) nemen de werkgevers het initiatief door een berekening te 
presenteren. De werkgevers willen een verplichte tvt-regeling vanaf 
60 uur per week (kosten 1,25 % ) , de invoering van een VUT-regeling voor 
werknemers op 63-jarige leeftijd op basis van een gedeelde premielast 
(kosten voor de werknemers: 0,25 %) en fondsvorming voor stageplaatsen 
in het kader van het leerlingstelsel (kosten voor de werknemers 0,56 % ) . 
Ten aanzien van de effecten op de werkgelegenheid komen zij met een nota 
van het Economisch Bureau voor het Weg- en Waterverkeer (EBW). Daarin 
komt naar voren dat een tvt-regeling vanaf 60 uur 768 banen zou opleveren. 
De werknemersvertegenwoordigers benadrukken de noodzaak om dit effect te 
kunnen controleren. Daarom moet er ook in dit geval een fonds komen waaruit 
alleen die bedrijven een uitkering krijgen welke aantoonbaar extra werk-
gelegenheid creëren. Een dergelijke controle is ook van belang in de 
richting van de achterban van de vakbonden. 
De prijscompensatie 
De besprekingen over de besteding van de 2,06 % prijscompensatie worden 
afgewisseld door enkele vergaderingen die gewijd zijn aan de totstandkoming 
van de nieuwe CAO. Hoewel dus voor beide zaken afzonderlijke vergaderingen 
worden belegd, beïnvloeden zij elkaar wel degelijk. 
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Wat betreft het CAO-overleg, wordt op 25 februari, zoals gepland, door 
de partijen toelichting gegeven op de door hen ingediende voorstellen. 
Vooruitlopend op de geplande vergadering op 2 maart, die aan de 2,06 % 
prijscompensatie gewijd zal worden, komt de woordvoerder van de Vervoers-
bond FNV reeds met een voorstel over de 2,06 %. Vooroverleg met de 
Vervoersbond CNV heeft hierover niet plaatsgevonden. 1,06 % moet volgens 
dit plan dienen ter financiering van een verplichte tvt-regeling, vanaf 
55 uur en de invoering van een VUT-regeling vanaf 63 jaar. Het restant 
van de 2,06 % (1 %) moet dan in een apart fonds ten behoeve van die be-
drijven, welke inhoud geven aan een vakopleiding in diensttijd, de subsi-
diëring van stageplaatsen, e.d.). 
Aanvullend worden als eisen vermeld een verplichting van de bedrijven om 
leerlingen een plaats te geven, een verdeling van de werkweek over 5 dagen 
a 8 uur ter vaststelling van het functieloon (de 5x8-regeling) en een 
aparte CAO waarin het Fonds Collectieve Belangen (FCB) wordt geregeld. 
De vergadering van 2 maart staat geheel in het teken van de 2,06 %. 
Over het reeds vermelde voorstel van de Vervoersbond FNV is een nota 
binnengekomen, die zowel aan de COG als aan de Vervoersbond CNV is gericht. 
Dit laatste is een blijk van verschil van mening tussen beide werknemers-
organisaties . De woordvoerder van de Vervoersbond CNV benadrukt echter 
dat er in grote lijnen overeenstemming bestaat tussen de beide vervoers-
bonden. 
De werkgevers blijken niet tegen een werkgelegenheidsfonds te zijn, dat 
mag echter niet een concurrentievervalsende uitwerking hebben. Het gaat 
naar hun zeggen om 2,06 % aan werkgelegenheidsbevorderende maatregelen 
te ruilen tegen 2,06 % prijscompensatie. Een tvt-regeling vanaf 55 uur 
achten ze op langere termijn wellicht mogelijk, maar begonnen moet worden 
met 60 uur. 
Er volgt een lange discussie over de, naar het de werknemers voorkomt, 
tegenstrijdige cijfers van het EBW. De woordvoerder van de Vervoersbond 
FNV wil ook cijfers van de Raad van Toezicht (die de naleving van de CAO 
in de gaten houdt). De werkgevers houden de boot af. Er komt een compromis 
tot stand: het EBW zal de Raad van Toezicht om gegevens vragen. De door 
de Vervoersbond FNV voorgestelde 5x8-regeling roept bij de werkgevers 
sterke weerstand op vanwege de daarmee gemoeide kostenverhogingen die zich 
in veel bedrijven zouden voordoen. 
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Ook van de CNV-zijde wordt dit voorstel trouwens niet gesteund. Een ver-
tegenwoordiger van de werkgevers komt met een aantal rekenvoorbeelden, 
die aangeven dat de 5x8-regeling tot een aanzienlijke stijging van de 
loonkosten zal leiden. De Vervoersbond FNV benadrukt de noodzaak tot een 
betere organisatie van het vervoer, waardoor er een gelijkmatiger 
patroon kan ontstaan. 
Op 15 maart wordt verder gepraat over de 2,06 %. De werknemerspartij komt 
nu met conclusies uit eigen onderzoek. Nagegaan is op welke wijze er 
in de bedrijfstak uren worden gemaakt, in verband met een tvt-regeling 
vanaf 60 uur, zoals de werkgevers willen. Naar zou zijn gebleken, gaat de 
verantwoording van de gewerkte uren op grote schaal niet boven de 55 uren 
uit. Veel beloningen gaan buiten de boeken om, boven de 55 uur wordt er 
dan zwart gewerkt. Dit is vooral gekomen omdat de bedrijfsvereniging 
bij ziekte maximaal 15 overuren vergoedt. Op grond hiervan menen de 
bonden dat een tvt-regeling vanaf 60 uur niet tot kostenverhoging leidt. 
Zeker voor het binnenlands vervoer is daarom een regeling vanaf 60 uur 
niet bespreekbaar. De meningen over de wederzijdse informatie (EBW t.o. 
eigen onderzoek van de bonden), komen niet tot elkaar. Er kan slechts ge-
constateerd worden dat beide partijen de indicaties uit eigen bron zullen 
vasthouden. 
Er blijft ook een grote kloof bestaan tussen de voorstellen van de Vervoers-
bond FNV en de werkgevers. De woordvoerder van de Vervoersbond FNV vindt 
dat indien zijn achterban zich niet kan verenigen met wat de werkgevers 
als tvt-regeling willen, de daarvoor bedoelde financiering van 1,25 % 
prijscompensatie in een reeds eerder besproken fonds gestort moet worden. 
De werkgevers houden echter vast aan hun gehele pakket. Na een schorsing 
wordt van werkgeverszijde het eerdere voorstel herhaalt. De 0.56 % voor 
stageplaatsen voor het leerlingwezen zou in een fonds moeten dat onderge-
bracht wordt bij het reeds bestaande Fonds Collectieve Belangen. 
De verlenging van de lopende CAO in het kader van het parapluwetje loopt 
op 1 april af. Dit is voor de werkgeversvertegenwoordiging aanleiding om 
te stellen dat er geen gelegenheid meer is om in eigen gelederen te gaan 
praten over nieuwe voorstellen. Het wordt duidelijk dat de partijen ook 
niet aan het eind van de vergadering tot elkaar gekomen zijn. Op 28 maart 
a.s. wordt hierover verder gepraat. 
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Voor de 28e maart is er echter nog een andere ontmoeting van de betrokken 
partijen. Op 22 maart worden er wederzijds toelichtingen gegeven op de 
CAO-voorstellen. De onderhandelingen over de 2,06 % overschaduwen deze 
besprekingen. Op voorstel van de voorzitter worden de besprekingen over de 
materiële punten (d.w.z. zaken die de werkgevers geld kosten) verschoven 
tot na 28 maart, wanneer dus de 2,06 %-kwestie zou zijn afgehandeld. 
Dat de besprekingen over de 2,06 % hun doorwerking niet missen, blijkt 
ook uit een opmerking van de voorzitter aan het begin van de vergadering. 
Deze laat merken dat hij zeer onaangenaam verrast is door persberichten, 
waarin melding gemaakt wordt van het mislukken van het overleg over de 
prijscompensatie, terwijl afgesproken is op 28 maart hierover verder te 
praten. De woordvoerder van de Vervoersbond FNV meent dat zijn boodschap 
aan de groepsraad anders luidde dan in de pers is verwoord. 
Er wordt dus van gedachten gewisseld over een aantal immateriële zaken, 
zoals de positie van de directeuren als werknemers (zij zouden niet als 
werknemers zoals bedoeld in de CAO aangemerkt moeten worden). , de inschake-
ling van de vakbonden bij ontslagaanvragen (hierover wordt men het niet 
eens), de urenverantwoordingssfcaat, de taak -van de Raad van Toezicht 
(werkgevers willen deze beperken tot kernovertredingen; de woordvoerder 
van de Vervoersbond CNV vindt dat dit gepresenteerd zou moeten worden als 
een voorstel tot wijziging van het desbetreffende artikel in de CAO). 
Ten aanzien van een aantal punten kan de redactiecommissie reeds aan de 
slag. In antwoord op een vraag vanuit de werknemerspartij meldt de voor-
zitter dat het EBW'reeds contact heeft gehad met de Raad van Toezicht. 
De laatste blijkt zeer terughoudend te zijn als het gaat om het verstrekken 
van gegevens, volgens de voorzitter. 
Op 28 maart gaan de besprekingen over de prijscompensatie verder. De 
Vervoersbond CNV heeft een schriftelijke reactie gegeven op de werkgevers-
voorstellen over de besteding van de 2,06 %. Wat betreft de stageplaatsen 
voor leerlingen en de VUT-regeling komt hetgeen de Vervoersbond stelt 
overeen met het standpunt van de werkgevers. Voor de tvt-regeling komt 
deze echter met een alternatief. Betoogd wordt dat een tvt-regeling vanaf 
60 uur in de praktijk alleen van betekenis is voor het grensoverschrijdend 
vervoer, terwijl alle werknemers in het voorstel van de werkgevers daar-
voor 1,25 % loonsverhoging zouden moeten laten passeren. Daarom wordt 
voorgesteld een differentiatie toe te passen. De grens waar vanaf de tvt 
ingaat, is 60 uur in het geval dat gemiddeld meer dan 20 uren overwerk 
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per periode van vier weken wordt gemaakt. De grens wordt 55 uur waar dat ge-
middelde minder dan 20 uur is en 50 uur waar tussen de 10 en 15 uur overwerk 
per periode van vier weken wordt gemaakt. In de ondernemingen waarin 
tussen 40 en 50 uur per week wordt gewerkt, zouden per kwartaal 2 vrije 
dagen met behoud van loon gegeven kunnen worden in ruil voor de in te 
leveren 1,25 %. 
Voor de werkgevers is dit voorstel interessant genoeg om daarover met hun 
achterban overleg te plegen. 
De woordvoerder van de Vervoersbond FNV kan over het CNV-voorstel nog geen 
mening geven, daar hij de desbetreffende telex niet eerder onder ogen 
heeft gehad. De woordvoerder van de Vervoersbond CNV vindt dat verwonder-
lijk, daar het CNV-voorstel al voor 25 maart aan een FNV-collega was 
gegeven (zodat het in de groepsraad van de Vervoersbond FNV besproken 
kon worden). . 
Na een schorsing vraagt de voorzitter naar de mening van de vertegen-
woordigers van de Vervoersbond FNV over het CNV-voorstel. De groepsraad 
van de Vervoersbond FNV blijkt negatief te reageren op de door de 
werkgevers voorgestane tvt-regeling. Van die kant wil men voorts per punt 
weten hoe de werkgevers over de FNV-voorstellen denken. De FNV-bond heeft 
de indruk dat de werkgevers strikt aan hun hele pakket vasthouden. 
De voorzitter stelt daartegenover dat het voor de werkgevers nooit een 
kwestie van 'slikken of stikken' is geweest. 
Er wordt nog lang heen en weer gesproken, waarbij veelal eerder ingenomen 
standpunten worden herhaald. De woordvoerder van de Vervoersbond FNV 
stelt tenslotte dat het gesprek voor hem is afgelopen, hij zal intern 
evenwel nog moeten overleggen. De voorzitter spreekt van een grote teleur-
stelling voor de werkgevers, er zal gesproken moeten worden over uitbetalen 
van de prijscompensatie. Bekeken zal worden in hoeverre deze uitslag ge-
volgen zal hebben voor de werkgeversvoorstellen in het CAO-overleg. Besloten 
wordt voor de lopende CAO een verlenging van twee maanden aan te vragen. 
De onderhandelingen over de CAO 
Op de vergadering van 12 april komen de werkgevers met een aanscherping van 
hun voorstellen. De overuren die in aanmerking komen voor compensatie in 
vrije tijd (tvt-regeling) worden nu vergoed op basis van één uur tegen 
één uur, het vakantiegeld gaat van 8 % naar lh % en het systeem van auto-
matische prijscompensatie wordt afgeschaft. 
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De woordvoerder van de Vervoersbond CNV wil het eerder ter sprake gekomen 
CNV-voorstel over de tvt-regeling weer als voorstel uitbrengen. De prijs-
compensatie per 1 juli wil hij inleveren voor stageplaatsen. 
De discussie gaat vervolgens over de kostenneutraliteit. Van werknemers-
zijde komen er allerlei praktijkvoorbeelden waaruit zou blijken dat de 
tvt-regeling niet zal werken. Er volgt weer een discussie over de betrouw-
baarheid van de EBW-cijfers. 
De werkgevers willen een volgende keer de mening van de werknemersorganisaties 
over hun voorstellen. De bonden zullen van de COG een aantal berekeningen 
ontvangen. 
Op de vergadering van 29 april komt een schrijven van de Vervoersbond FNV 
ter tafel. Daarin staat dat deze bond niets verder komt met de voorstellen 
van de werkgevers. Men is van mening dat een tvt-regeling niets hoeft te 
kosten. Als alternatief wordt door de FNV-bond nu een vrijwillige tvt-
regeling voorgesteld, d.w.z. het wordt aan de bedrijven overgelaten al of 
niet een tvt-regeling in te voeren. 
Van werkgeverszijde wordt gesteld dat er in ieder geval een verplichte 
tvt-regeling moet komen. Voorts wordt van die zijde de bezwaren tegen de 
FNV-voorstellen herhaald. Weer ontstaat er een discussie over de EBW-
cijfers en het vóórkomen van werktijden boven de 60 uur. De partijen komen 
niet dichter tot elkaar. 
Op de vergadering yan 6 juni blijkt dat de Vervoersbond FNV niet op de 
wezenlijke punten met openingen komt. Men wil nu wel een verplichte tvt-
regeling vanaf 60 uur aanvaarden, deze zal echter meestentijds niet tot 
kostenverhoging leiden. Er hoeft dan ook geen bijdrage aan de kosten door 
de werknemers te worden geleverd. De Vervoersbond CNV gaat verder. Deze 
is bereid tot het aanvaarden van een tvt-regeling op basis van een tel-
periode van 4 weken en dan vanaf 230 uur. Terwille van de kosten gaat men 
akkoord met een compensatie van overuren van 1 : 1. De opengevallen tijd 
moet worden opgevuld via het leerlingstelsel. 
Na een schorsing komen de werkgevers met hun reactie. Naar hun mening 
biedt het FNV-pakket geen aanknopingspunt om verder te praten. Dat van 
het CNV wel. Het wordt duidelijk dat ook voor de werkgevers de verplichte 
tvt-regeling een breekpunt is. Zo'n regeling moet in het pakket blijven. 
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De woordvoerder van de Vervoersbond CNV vraagt een schorsing aan om met 
zijn FNV-collega's te praten. Daarna stelt hij voor de lopende CAO te 
verlengen en dan verder te onderhandelen. Een CAO-loos tijdperk moet 
naar zijn mening voorkomen worden. Van werkgeverszijde wordt hier niet 
aan tegemoet gekomen. De conclusie is uiteindelijk dat er geen vergelijk 
mogelijk is. De secretaris noemt dan artikel 46 van de CAO, waarin een 
bemiddelingsprocedure staat aangegeven. De voorzitter stelt dat deze 
procedure op gang gebracht zal worden. Dan volgt er een discussie over de 
vraag wat nu de geschilpunten zijn. Ook daar komt men niet uit. 
Besloten wordt dat iedere partij dat zelf formuleert. De werkgevers komen 
terug op hun aanvankelijke intentie tijdens de bemiddelingsprocedure met 
de Vervoersbond CNV door te praten. De bemiddelingscommissie moet de 
volle ruimte krijgen om haar werk te doen. 
In juli gaat een bemiddelingscommissie volgens art. 46 van de CAO aan het 
werk. De voorzitter is gekozen door de Stichting van de Arbeid, terwijl 
het secretariaat door de laatste wordt verzorgd. De beide partijen van 
werkgevers en werknemers kiezen elk een lid in de commissie. De bemidde-
lingscommissie hoort de werknemerspartij en de werkgeverspartij in afzonder-
lijke sessies; daarnaast, in één zitting,vertegenwoordigers van het EBW 
en de Raad van Toezicht. In haar advies sluit de commissie aan bij wat beide 
partijen gezamenlijk willen, namelijk hat bevorderen van de werkgelegenheid, 
primair door middel van een tijd-voor-tijdregeling. 
Het is de commissie gebleken dat in de onderhandelingen een aantal 
belangrijke inhoudelijke elementen van een verplichte tvt-regelinq 
onvoldoende specifiek aan de orde zijn geweest. De eis van 
kostenneutraliteit brengt met zich mee dat er gewerkt moet worden met 
concrete rekenvoorbeelden, die gezamenlijk dienen te worden opgesteld en 
besproken. Voorts beveelt de commissie een tvt-regeling aan die overeenkomt 
met wat de werkgevers voorstaan. 
Door de lijn van de bemiddelingscommissie te volgen, kan de tvt-kwestie 
worden opgelost, waardoor er gelegenheid ontstaat om over de resterende 
punten te onderhandelen. 
Informeel is de tekst reeds beschikbaar op .16 juli. 
Pas op 3 augustus gaat het bemiddelingsvoorstel formeel naar de partijen 
(waardoor de verlenging van de CAO maximaal wordt; extra tijd is van belang 
mede door de vakantieperiode waarin zich het één en ander afspeelt). 
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De partijen in het CAO-overleg verklaren in de vergadering van 2 september 
dat zij op basis van het bemiddelingsvoorstel tot een CAO willen komen. 
De voorzitter van de bemiddelingscommissie is voor een deel van de ver-
gadering aanwezig om vragen over het bemiddelingsvoorstel te beantwoorden. 
Deze brengt naar voren dat de informatie van het EBW betrouwbaar is. 
Werkgelegenheidsmaatregelen zijn in de kern af te spreken. Het effect 
daarvan is echter nooit te verifiëren of te garanderen. Bepaalde effecten 
kunnen worden berekend als er van constanten wordt uitgegaan. Spijkerharde 
garanties zijn ook dan niet te geven. Vast staat wel dat van een tvt-
regeling werkgelegenheidseffecten uitgaan. 
Wat betreft de compensatie van overuren op basis van 1 : 1 , komt naar voren 
dat een vergoeding op basis van 1 : 1,3 in de praktijk tot overcompensatie 
zou leiden. Bovendien stelt de voorzitter van de bemiddelingscommissie dat 
als men vindt dat de chauffeurs terug moeten naar maximaal 240 uur per 
4 weken, het irrelevant is hoe die extra uren worden vergoed, want ze 
worden dan niet meer gemaakt. 
Na een schorsing gaat de vergadering verder zonder de voorzitter van de 
bemiddelingscommissie. Van werkgeverszijde worden er papieren uitgedeeld 
met rekenvoorbeelden, waaronder een balans van kosten en baten die de 
werkgeversvoorstellen met zich meebrengen. Na een tweede schorsing geven de 
werknemers hun mening. Ze gaan nu akkoord met een tvt-regeling van 240 uur 
per 4 weken,en een compensatie op basis van 1 : 1. Er volgen discussies 
over diverse urenregelingen. Er wordt geconstateerd dat de werkgevers de 
automatische prijscompensatie willen afschaffen. Dit brengt met zich mee 
dat ieder jaar over de loonkosten in hun geheel moet worden onderhandeld. 
In de voorliggende voorstellen van werkgeverszijde is de prijscompensatie 
niet meer beschikbaar als financieringsbron. Deze wordt zonder tegenvoorstel 
aangewend voor rendementsherstel. 
In het vervolg van de discussie dringen de werknemersbonden aan op ver-
lenging van de lopende CAO om zo meer tijd voor onderhandelingen te creëren. 
De werkgevers willen ter vergadering tot een CAO komen op straffe van het 
verzeild raken in een CAO-loze situatie. De discussie spitst zich weer toe 
op de prijscompensatie. De woordvoerder van de Vervoersbond CNV constateert 
dat de werkgevers over 1984 niets aan prijscompensatie willen doen. De 
werknemers zijn bij hun berekening uitgegaan van 2 % per 1 januari 1984. 
Dit percentage willen ze aan de hand van de werkelijke ontwikkelingen bij-
stellen. De voorzitter meent echter dat dit niet kan, daar de prijscompen-
satie al besteed is. 
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De woordvoerder van de Vervoersbond FNV deelt mede dat hij zich niet meer 
gebonden acht aan de afspraak om geen pogingen te doen om ondernemings-
CAO's af te sluiten. 
De vergadering wordt zonder overeenstemming formeel afgesloten. Daarna 
volgt een gesprek over de wederzijdse standpunten, dat niet wordt genotuleerd. 
Naderhand wordt toch wel weer genotuleerd. 
In de CAO moet vermeld worden dat de prijscompensatie aan rendements-
herstel wordt besteed; wel moet er 0,4 % per 1 januari 1985 worden uitge-
keerd. De balans van de werkgevers is nu als--volgt: 
Baten % •%" Lasten 
Tvt-regeling 0,042 0,275 afschaffing onregelmatigheidstoeslag 
VUT-regeling 0,50 0,25 VUT^ -premie 
leerlingstelsel 0,352 0,014 afschaffing overschrijdingsurentoeslag 
0,36 verlaging vakantietoeslag 
0,542 ten laste van werkgevers 
0,899 0,899 
Er vindt toch nog een schorsing plaats. 
De werkgevers komen weer met een wijzigingsvoorstel. De prijsstijging 
volgens het geschoonde prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie van april 1983 
tot april 1984 wordt in z'n geheel aangewend voor rendementsherstel. Die 
van april 1984 tot oktober 1984 wordt aangewend voor rendementsherstel en 
verdere uitbouw van de tvt-regeling, behalve 0,4 %. Dit laatste wordt 
verwerkt in de lonen per 1 januari 1985. 
De partijen gaan terug naar hun achterban. 
De vertegenwoordigers van de Vervoersbond FNV kunnen niet toezeggen het 
voorstel te zullen verdedigen. Er is een tekst voor een tvt-regeling opge-
steld waarin is voorzien dat begonnen wordt met een grens van 240 uur per 
4 weken, per 1 januari 1985 wordt deze 230 en per 1 januari 1986 220 uur. 
Op de vergadering van 20 september blijkt dat de Vervoersbond FNV niet 
inhoudelijk op de werkgeversvoorstellen ingaat. Van deze zijde wil men 
een aantal resterende punten aan de bemiddelingscommissie voorleggen. 
De voorzitter wil niet over de FNV-telex praten, alleen over die van het 
CNV. Dit is aanleiding voor de vertegenwoordigers van de Vervoersbond FNV 
om de vergadering te verlaten. 
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Het gesprek gaat nu tussen de COG en de Vervoersbond CNV. Er wordt gepraat 
over een aantal punten en tot een CAO besloten. Voorts wordt afgesproken 
dat de CAO-partijen het overleg kunnen openen over een eventueel toe te 
kennen of op andere wijze aan te wenden prijscompensatie, indien de ge-
middelde rendementen in de bedrijfstak weer positief zijn. Tijdens de 
looptijd van het contract zal een open gesprek worden gevoerd over het 
Fonds Collectieve Belangen. 
Op 6 november treedt de Vervoersbond FNV alsnog toe als contractpartner 
inzake de nieuwe CAO, die een looptijd heeft van 3 september 1983 tot 
31 december 1985. 
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Stichting van de Arbeid 
AANHANGSEL 2 
De in de Stichting van de Arbeid vertegenwoordigde centrale . * 
organisaties van werkgevers en van werknemers: 
- overwegende dat essentieel voor een structurele verbetering 
van de werkgelegenheid is: • 
herstel van economische groei, een stabiel prijspeil, ver-
sterking van de concurrentiekracht van ondernemingen en in 
samenhang daarmee verbetering van de rendementspositie; 
- overwegende dat een daarop in positieve zin gericht meer-
jarenbeleid op sociaal- en economisch terrein op alle ni-
veaus noodzakelijk is; 
- overwegende dat het ook bij herstel van de economische groei 
het op middellange termijn niet mogelijk zal zijn de gehele 
beroepsbevolking, alsmede de aanwas daarvan in de komende 
jaren aan werk te helpen; 
- overwegende dat daartoe in samenhang met het bovengenoemde 
beleid een beleidsaanpak over meederde jaren is geboden ge.-
richt op een betere verdeling van de bestaande werkgelegen-
heid; een aanpak waarin meerdere vormen van herverdeling 
van werkgelegenheid in aanmerking komen, zoals arbeidsduur-
verkorting, deeltijdarbeid, bestrijding van jeugdwerkloosheid; 
- overwegende dat in samenhang met de door ca.o.-partijen te 
maken afspraken over vorm, fasering en werkgelegenheidseffec-
ten als een van de uitgangspunten dient te gelden dat, mede 
gelet op de zwakke financiële positie van de bedrijven, een 
betere verdeling van de bestaande werkgelegenheid niet tot 
een verhoging van de kosten mag leiden; 
- overwegende dat er naar gestreefd moet worden om zo'n beleid 
in het jaar 1983 een reële aanzet te geven, waarbij over een 
mogelijke andere besteding van reeds in de ca.o.'s vastge-
legde loonaanspraken uitsluitend op ca.o.-niveau in vrijheid-
dient te kunnen worden onderhandeld; 
doen een beroep op ca.o.-partijen de voorwaarden te creëren 
om zo spoedig mogelijk een beleid in deze zin tot stand te 
brengen; 
spreken uit dat er daarnaast aanleiding bestaat om in de Stich-
ting van de Arbeid ter zake van een aantal aspecten met betrek-
king tot de herverdeling van arbeid en de bestrijding van de 
jeugdwerkloosheid overleg te voeren met de bedoeling om daar-
over voor 1 januari 1983 aanbevelingen te doen; 
spreken de wenselijkheid'uit - mét behoud van ieders opvattin-
gen en gevoelens met betrekking tot de beleidsvoornemens van 
het nieuwe kabinet - dat op basis van de hierboven genoemde 
overwegingen en beleidsintenties, de ca.o.-onderhandelingen 
1983 in de ondernemingen en bedrijfstakken op korte termijn 
worden gestart en doen een dringend beroep op het kabinet om 
het mogelijk te maken dat partijen op basis van bovenstaande 
aanbevelingen in vrijheid op ca.o.-niveau kunnen onderhandelen. 
Zij verbinden daaraan de bereidheid om in de loop van het voor-
jaar 1983 het kabinet te informeren over de feitelijke ontwik-
kelingen in en uitkomsten van -de c a .o.-onderhandelingen. 
19 november 1982 
82/3916 A 
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AANHANGSEL 3 
OVERZICHT CAO-VOORSTELLEN 1983 IN HET BEROEPSGOEDERENVERVOER OVER DE WEG 
Voorstellen werkgevers (COG) 
I. Algemeen 
1. De werkgeversorganisaties willen de onderhandelingen over een nieuwe 
CAO geheel richten op het behoud van de werkgelegenheid in onze bedrijfs-
tak. Daartoe willen zij streven naar meerjaren-afspraken in verband met 
gefaseerde terugdringing van het aantal overuren. 
2. In dat kader is het duidelijk, dat er geen enkele ruimte is om werk-
nemersverlangens die tot kostenstijgingen leiden, te honoreren. Indien 
aan bepaalde punten, die kostenverhogend werken, bijzonder belang wordt 
gehecht, zullen de werknemersorganisaties moeten aangeven, waar elders 
voldoende loonruimte geschapen kan worden. (Uiteraard zal daarbij ook 
in de beschouwing worden genomen wat eventuele andere effecten zijn 
van dergelijke verschuivingen.) 
3. De werkgeversorganisaties willen bijzondere aandacht geven aan een uit-
breiding van de werkgelegenheid door meer mogelijkheden te scheppen voor 
dubbele bemanningen. Dat is alleen mogelijk door de tijd, die rustend 
in een rijdend voertuig wordt doorgebracht, niet voor loonbetaling in 
aanmerking te doen komen. 
4. De werkgeversorganisaties streven naar de invoering van een VUT-regeling 
vanaf 63 jaar, waarbij, met inachtneming van het gestelde onder 2. een 
oplossing gevonden moet worden voor het kostenvraagstuk. Werkgevers 
blijven van mening, dat de kosten gelijkelijk over werkgever en werk-
nemer verdeeld moeten worden. 
5. De Stichting Raad van Toezicht voor het Beroepsgoederenvervoer over de 
Weg dient haar controle-activiteiten te richten op kernovertredingen. 
Hierover dienen afspraken te worden gemaakt in het CAO-overleg. 
II. Wijziging van CAO-artikelen 
1. Artikel 2, lid 2. Gezien de bijzondere positie, die een directeur inneemt 
als bestuurder van de onderneming, dient hier te worden bepaald, dat deze 
niet valt onder het begrip werknemer. 
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2. Artikel 4, lid 1, 2e zin wijzigen als volgt: Duidelijker dient tot uit-
drukking te komen, dat het in bijlage XI om een voorbeeld gaat. 
3. Voorgesteld wordt om in het kader van dit artikel, in relatie met 
artikelen 26 en 27 oplossingen op te nemen voor het probleem van het 
zogenoemde verschoven week-einde bij vervoer op het Midden-Oosten. 
4. Artikel 10, lid 2a als volgt wijzigen: 'voor losse werknemers moet voor 
de berekening van het dag- en uurloon worden uitgegaan van het functie-
loon, vermeerderd met de vakantiebijslag als bedoeld in artikel 38, 
lid 1'. 
5. Artikel 14, lid 3e als volgt wijzigen: 'De begunstigde is de verzekerde 
werknemer of diens nagelaten betrekkingen'. 'Tot nagelaten betrekking 
moet ook worden gerekend degene die daartoe bij testament is aangewezen 
als erfgenaam'. 
6. Artikel 15. Het bepaalde in artikel 15 is op een onduidelijke plaats 
vermeld. Voorgesteld wordt dit op een meer logische plaats op te nemen. 
7. Artikel 22. De functieionen voor nieuwe jeugdige werknemers dienen 
gesteld te worden op de daarvoor geldende wettelijke percentages. 
8. Artikel 23.a_. In bij voorbeeld het distributief vervoer en het kipper-
vervoer dient een vereenvoudigde urenverantwoording te worden ingevoerd. 
Ondanks daarover gemaakte afspraken worden nog tal van klachten hier-
over van werkgevers en hun werknemers vernomen. Ten aanzien van dit punt 
dient nu een sluitende controle-technische-regeling te worden gemaakt. 
b. De zogenaamde overschrijdingsurenregeling blijkt een ernstige be-
lemmering voor die bedrijven waar men in het kader van behoud van werk-
gelegenheid tot een eerlijker verdeling van het beschikbare werk tracht 
te komen. Artikel 23,.lid 2 dient dan ook geen onderdeel meer uit te 
maken van de nieuwe CAO. 
c. Voorgesteld wordt die diensturen die worden aangemerkt als wachturen 
op een andere manier te belonen dan nu gebruikelijk is. Voorts dient het 
begrip wachtuur duidelijk gedefinieerd te worden. 
cl. Aan artikel 23 dient aan artikel 1 een punt g. toegevoegd te worden, 
inhoudende dat werknemers, voor zover van toepassing, binnen één maand 
na ontvangst van de loonafrekening moeten mededelen, of zij niet akkoord 
zijn met de loonafrekening. 
e_. Voorgesteld wordt een garantieloon van 160 uur in te voeren over een 
periode van 4 weken. 
f. De werknemer dient zijn wettelijke rusttijden en pauzes waar mogelijk 
te laten samenvallen met gedwongen onderbrekingen van zijn werkzaamheden. 
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Artikel 25. a_. Om de discussie met betrekking tot de beloning van over-
uren, zaterdaguren en zondaguren definitief te besluiten dient deze 
regeling duidelijk en slechts voor één uitleg vatbaar in de CAO te 
worden vermeld. Uitgangspunt dient te zijn dat alle gewerkte uren 
worden betaald, waarbij er aanvullende regelingen zijn voor wat betreft 
de overuren, zaterdaguren en zondaguren. 
b_. Er dient een verplichte tijd-voor-tijd-regeling ingevoerd te worden 
vanaf een in gezamenlijk overleg te bepalen aantal uren. Dit mag niet 
leiden tot kostenstijgingen voor de betrokken ondernemingen (met inacht-
neming van bestaande wettelijke bepalingen). De werkgeversorganisaties 
beschouwen dit als de belangrijkste bijdrage aan de werkgelegenheid voor 
de bedrijfstak beroepsgoederenvervoer. Een essentiële voorwaarde hierbij 
is de medewerking van de vakbeweging aan een flexibeler rijtijdenregime, 
waarin meer rij-uren per dag mogelijk zijn. 
c_. In bedrijven waar men een tijd-voor-tijd-regeling wenst in te voeren 
beneden het aantal uren waarop dat verplicht gesteld wordt, dient men die 
mogelijkheid te hebben. 
d_. art. 25 A, 3 en 4 dient duidelijker geredigeerd te worden. Deze be-
paling moet ook van toepassing zijn op gewone uren. 
Artikel 27. a_. Voorgesteld wordt ook de uren tussen 18.00 en 22.00 uur 
met een toeslag van 100 % te vergoeden. 
b_. Een gelijke regeling vermeld in artikel 27, lid 3. dient opgenomen 
te worden voor de uren op zondag tot 07.00 uur, die gemaakt worden ter 
afsluiting van een rit op zaterdag. 
c. Deze regel dient ook van toepassing te zijn voor kortdurende opdrachten 
op zondag. 
Artikel 30. De werkgeversorganisaties wensen de regeling voor de onregel-
matigheidstoeslag niet meer in de CAO op te nemen. 
Artikel 31. Voor de duidelijkheid zou uit de kop van dit artikel moeten 
blijken dat het hierbij niet gaat om het Bedrijfspensioenfonds voor het 
Wegvervoer. 
Artikel 34. a. Bij eendaagse ritten dienen de eerste 10 diensturen ver-
goed te worden a ƒ 0,75 en de daarop volgende uren a ƒ 3,10. 
b. Voorgesteld wordt de indexeringsregeling te laten vervallen en de 
vergoeding jaarlijks op reële basis aan te passen. 
c. Aan werkgeverskant bestaat nog steeds behoefte aan een eenvoudiger 
systeem van onkostenvergoeding. 
d. Voor het Midden-Oosten vervoer dient een aangepaste regeling te 
worden ontworpen. 
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14. Artikel 35, lid 2i. Het aantal verhuisdagen dient aan een limitering 
van 2 dagen per jaar te worden onderworpen. 
15. Artikel 38, lid 4. a_. De mogelijkheid om de vakantietoeslag in twee 
termijnen betaalbaar te stellen dient voor alle werknemers open gesteld 
te worden. Er wordt de voorkeur aan gegeven terug te keren naar het 
wettelijke systeem. 
b_. De minimum-vakantietoeslag dient voortaan volgens het wettelijk 
systeem te worden vastgesteld. 
16. Nieuw artikel. Wij stellen voor in de CAO een nieuw artikel op te nemen 
dat bepaalt, dat in afwijking van artikel 1639 ƒ BW geen voorafgaande 
opzegging nodig is bij een voortgezette dienstbetrekking voor bepaalde 
tijd, alsmede dat een interval van 31 of minder dagen tussen twee 
elkaar opvolgende dienstbetrekkingen niet een voortgezette dienst-
betrekking oplevert. 
Voorstellen Vervoersbond FNV 
De Vervoersbond FNV plaatst het CAO-overleg in een beleid dat erop gericht 
is om: 
- de werkgelegenheid voor zoveel mogelijk werknemers te behouden en waar 
mogelijk uit te breiden; 
- structurele verbeteringen te realiseren in de werkomstandigheden van alle 
werknemers in het vervoer; 
- te komen tot een meerjarenbeleid in de bedrijfstak goederenvervoer over 
de weg. 
Algemeen 
1. Gezien de afspraken met betrekking tot opschorting van de prijscompen-
satie per 1 januari willen wij in het overleg voorrang geven aan de ge-
sprekken met betrekking tot werkgelegenheidsbevorderende maatregelen. 
2. Wij stellen u voor om vanaf de eerste onderhandelingsgesprekken een 
redactiecommissie in te stellen welke als uitgangspunt neemt hetgeen wat 
nu in het CAO-exemplaar 1981 opgenomen is met daarbij het blauwe wijzi-
gingsblad om te bezien op welke wijze bestaande teksten verduidelijkt en 
beter gerubriceerd kunnen worden, zodat de CAO een beter leesbaar geheel 
vormt. Tevens kan daarbij dan terstond bij gemaakte afspraken een 
passende redactie worden gemaakt welke tussentijds aan onderhandelings-
partijen ter goedkeuring kan worden voorgelegd. 
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De eventuele nieuwe overeenkomst willen wij vastgelegd zien in een nieuw 
te ontwikkelen CAO-boekje, zodat misverstanden welke in de afgelopen 
periode hebben geheerst voorkomen worden. 
Wij stellen u voor om aan de Raad van Toezicht te verzoeken haar prak^ -
tijkervaringen met betrekking tot interpretatie van de CAO-artikelen 
en de knelpunten hierin op schrift te stellen en deze ter kennis te 
willen brengen van partijen betrokken bij het CAO-overleg. 
Voorstel 1. Voor zoveel mogelijk werknemers moet het werk in de bedrijfs-
tak behouden blijven. In die bedrijven waar de werkgelegenheid onder 
druk komt te staan moet de bedrijfsleiding verplicht advies inwinnen 
van de werknemersorganisatie(s) voordat vergunningen voor ontslag 
wegens werkvermindering wordt aangevraagd bij het GAB. Alvorens dit 
advies wordt uitgebracht, moet worden nagegaan welke mogelijkheden er 
zijn om de werkgelegenheid voor zoveel mogelijk werknemers te behouden. 
Hierbij moet onder andere betrokken worden: 
- herverdeling van de overige werkzaamheden ,-
- inhuur van losse werknemers; 
- inhuur van uitzendkrachten (bij voorbeeld) bij administratieve functies) ,° 
- uitbesteding werkzaamheden aan derden; 
- omscholing, bijscholing, vakopleiding enzovoorts. 
Voorstel 2. In de CAO moet worden geregeld dat aan de hand van af te 
spreken normen stageplaatsen ter beschikking worden gesteld ten behoeve 
van de Stichting Leerlingstelsel Wegvervoer. 
Voorstel 3. VUT-regeling kan in bespreking worden genomen. Realisering 
ervan zal afhankelijk zijn van de verdeling van de lasten welke verbonden 
zijn aan deze regeling. 
Voorstel 4. Het verlenen van educatief verlof en eventuele uitbreiding 
van het basisverlof willen wij bespreken in het kader van het werk-
gelegenheidsoverleg. 
Voorstel 5. In de CAO dient een vergoeding voor woon/werkverkeer te 
worden opgenomen. 
Voorstel 6. Beter in de tekst van de CAO naar voren laten komen dat ook de 
kosten van de wettelijk verplichte medische keuringen voor rekening van 
de ondernemingen komen. 
Voorstel 7. De Vervoersbond FNV wil graag bespreken of het mogelijk is 
om een ongevallenverzekering zoals in de CAO in artikel 14 is geregeld 
in een apart fonds onder te brengen, zodat de voorwaarden voor alle 
werknemers gelijkgesteld kunnen worden. 
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Voorstel 8. Artikel 20 van de huidige CAO zodanig wijzigen zodat voor 
werknemers welke 10 of meer dienstjaren in de onderneming hebben deze 
toeslag niet meer wordt afgebouwd. 
Voorstel 9. De Vervoersbond FNV is van mening dat een betere verdeling 
van de werkweek een goede bijdrage levert aan de verbetering van de 
arbeidsomstandigheden voor werknemers in het vervoer. Om deze reden 
wil de Vervoersbond FNV in de CAO opgenomen zien dat de werkweek 
verdeeld wordt over 5 dagen a 8 diensturen per dag. 
Voorstel 10. De definitieve overuren veranderen in: 'Overuren zijn uren 
waarmee de diensttijd van 8 uren per dag wordt overschreden alsmede alle 
diensturen welke gelegen zijn op zaterdagen en zondagen.' 
Voorstel 11. Een verplichte 'tijd-voor-tijd'-regeling in de CAO opnemen 
voor de diensturen boven de 55 uur per week. Deze regeling moet voor de 
werknemers goed controleerbaar zijn, makkelijk toepasbaar zijn in de 
bedrijven. Beneden 55 uur moet de mogelijkheid bij CAO worden geboden 
om onder bepaalde voorwaarden een lager aantal uren te hanteren voor een 
tijd-voor-tijd-regeling. 
Voorstel 12. Bij noodgedwongen overstaan in het weekend moet boven de 
onkostenvergoeding een compensatie worden gegeven in vrije tijd wanneer 
de werknemer op de standplaats is weergekeerd. 
Voorstel 13. Voor alle werknemers een ploegentoeslag invoeren. De regeling 
moet op schrift gesteld worden en aan de betrokken werknemers in het 
bezit worden gesteld. 
Voorstel 14. De onregelmatigheidstoeslag moet in principe voor alle 
werknemers van toepassing zijn. 
Voorstel 15. De vuilwerktoeslag (artikel 33) verplicht stellen indien 
aan bepaalde voorschriften ten aanzien van de veiligheid van de werk-
nemers en overigen moet worden voldaan. 
Voorstel 16. De verblijfskostenvergoeding voor de afwezigheid buiten 
standplaats moet verhoogd worden op basis van reële kosten voor verblijf 
en verzorging buiten standplaats. Bij meerdaagse ritten geldt voor de 
onderbreking van deze vergoeding een rust van minimaal 8 uur op stand-
plaats doorgebracht. 
Voorstel 17. Bij opname van echtgenoot of één der gezinsleden in zieken-
huis of verpleeginrichting moet de werknemer 1 dag vrijaf met behoud 
van loon worden gegeven voor de noodzakelijk te regelen voorzieningen 
in het gezin. 
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Voorstel 18. De vakantietoeslag moet in 1983 gehandhaafd blijven op de 
uitbetaling van 8 %, met de uitzondering dat een minimum vakantiebijslag 
geldt van het niveau van 1982 verhoogd met de indexering en een maximum-
vakantiebijslag van ƒ 5.200,— bruto. 
Voorstel 19. Het zogenaamde organisatieverlof moet in een pool worden 
ondergebracht en op basis van af te spreken voorwaarden worden toegekend. 
Voorstel 20. Het FCB-fonds dient in een aparte overeenkomst te worden 
overeengekomen. Dit fonds moet voor meerjaren voor verbindendverklaring 
worden voorgedragen om enige continuïteit te verzekeren voor bij voor-
beeld vakopleiding, Raad van Toezicht enzovoorts. 
Voorstellen Vervoersbond CNV 
De voorstellen zijn gebaseerd op het arbeidsvoorwaardenbeleid 1983, zoals 
dat binnen het CNV is vastgesteld. Daarnaast gaan wij er vanuit, dat 
lastenverzwaring - voorlopig - zoveel als mogelijk vermeden dient te 
worden. Wel verwachten wij, dat het werkgelegenheidsbeleid de hoogste 
prioriteit zal krijgen. 
Werkge1egenheids fonds 
De Vervoersbond CNV is bereid de prijscompensatie geheel of gedeeltelijk 
in een in te stellen Stichting Werkgelegenheidsfonds te storten. Hiervoor 
zou een afzonderlijke Werkgelegenheids-CAO kunnen worden afgesloten. 
Daarin kan dan worden opgenomen: 
- de wijze van heffing; 
- beheer van de geheven gelden; 
- de voorwaarden, waaraan door bedrijven moet worden voldaan, om gelden 
uit het fonds te krijgen. 
Op deze wijze kunnen ondernemingen, die via leerarbeidsplaatsen 
overeenkomsten daadwerkelijk iets aan de jeugdwerkloosheid wensen te 
doen, voorzien worden van de daarvoor benodigde gelden. Voorts kunnen 
bedrijven, die andere oplossingen aandragen vanuit dat fonds worden ge-
holpen. Voor de werknemers geeft dit het inzicht, dat er een koppeling 
ligt tussen inleveren en werkgelegenheid. 
Artikel 25D. Het experiment tijd-voor-tijd-regeling dient omgezet te 
worden in een definitieve regeling. Hierbij dienen de twee regelingen 
- 'kan' bepaling en 'conjuncturele regeling' - omgezet te worden in één 
regeling. Zonodig kan overwogen worden naast een 'moet' bepaling een 
'kan'bepaling op te nemen. In een tijd-voor-tijd-regeling zou ook over-
wogen moeten worden, om een maximaal aanvaardbare diensttijd in de CAO 
op te nemen. 
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Artikel 26. Alle diensturen op zaterdag worden vergoed met een bedrag 
ter grootte van het uurloon, vermeerderd met een toeslag van 50 %. 
Artikel 41. Onverminderd de verplichting, voortvloeiende uit de SER-
fusie-gedragsregels, is de werkgever, die ten minste 10 werknemers in 
dienst heeft, verplicht om bij fusie, bedrijfssluiting, reorganisatie, 
concentraties, overname, e.d. of een voornemen daartoe heeft, in een 
zo vroeg mogelijk stadium de werkgevers- en werknemersorganisaties in 
te schakelen. Bij overname in welke vorm en omvang dan ook, berust de 
verplichting als hier omschreven tevens op de overnemende partij. 
Artikel 47. Afhankelijk van het resultaat, bestaat bij de Vervoersbond 
CNV de bereidheid een CAO af te sluiten met een langere looptijd dan 
1 j aar. 
Nieuwe artikelen. Er dienen nieuwe artikelen opgenomen te worden, die 
inhouden, dat: 
- Werkgevers geen werknemers in part-time dienst mogen aannemen, die 
reeds elders een volledige baan hebben. Part-timers dienen via het 
GAB aangetrokken te worden. 
- Al dan niet in relatie met de werkgelegenheidsafspraken is de Vervoers-
bond CNV bereid over de invoering van een VUT-regeling met u te 
spreken. 
- Het FCB in een afzonderlijke CAO regelen en afsluiten met een maximale 
looptijd van vijf jaar. 
AANHANGSEL 4 
BEMIDDELINGSCOMMISSIE 
ex artikel 46 van de ca.o. voor het 
Beroepsgoederenvervoer over de Weg 
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Stichting van de Arbeid 
RAPPORT 
van de Bemiddelingscommissie ex artikel 46 van de ca.o. voor het 
Beroepsgoederenvervoer over de Weg, uit te brengen op 3 augustus 
1983 aan partijen bij deze ca.o. 
1. Inleiding 
1.1. Algemeen 
In het overleg over een nieuwe ca.o. ) voor 1983 voor het Beroepsgoederen-
vervoer over de Weg concludeerden partijen bij deze ca.o. op 6 juni 1983 
dat geen overeenstemming 'kon worden bereikt. Dit betekende dat op grond 
van artikel 46 van de ca.o. partijen binnen één maand de geschilpunten 
dienden voor te leggen aan een in dat artikel omschreven bemiddelings-
commissie. Deze bemiddelingscommissie dient volgens genoemd artikel binnen 
één maand nadat haar de geschilpunten zijn voorgelegd, een bemiddelings-. 
voorstel te doen, waarover partijen zich binnen één maand na de datum 
waarop het voorstel is gedaan, moeten uitspreken. 
De Bemiddelingscommissie, welke conform artikel 46, lid e, werd ingesteld, 
had de navolgende samenstelling: 
drs. C.G.G.'Spaan (Voorzitter, benoemd door de Stichting van de Arbeid) 
dr. J.H.J. Crijns (benoemd door de werkgeverspartij bij de ca.o.) 
A. de Bruin (benoemd door de werknemerspartij bij de ca.o.) 
Ket secretariaat werd gevoerd door het secretariaat van de Stichting van 
de Arbeid. Als secretaris fungeerde de heer drs. W.J. Kroes. 
Mevr. C.M.F. Grim droeg zorg voor de verslaglegging van de vergaderingen 
van de Bemiddelingscommissie. 
) De vorige ca.o. voor het Beroepsgoederenvervoer over de Weg voor 19S2 
is schriftelijk door partijen bij deze ca.o. over en weer orpezegd en 
gedurende de onderhandelingen verlengd t/m 31 mei 1983. In het kader 
van de procedure ex artikel 46 blijft de oude ca.o. gedurende de be-
middelingsperiode en in geval het bemiddelingsvoorstel niet door een of 
beide partijen onaanvaardbaar wordt geacht ook gedurende her overleg 
tussen partijen over dit'voorstel, volledig van kracht. 
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De Bemiddelingscommissie (hierna te noemen de Commissie) ontving bij brief 
van 21 juni 1983 van de- C.O.G. de geschilpunten, welke men aan werkgevers-
kant bij de bemiddeling wenst te betrekken en bij telex-bericht van 4 juli 
1983 de geschilpunten, welke door de wêrknemerspartij, de Vervoersbonden 
FNV en CNV, als zodanig zijn beschouwd. 
Gelet op de datum van dit telexbericht dient de Commissie op grond van 
artikel 46', lid c, van de ca.o. uiterlijk 3 augustus 1983 een bemidde-
lingsvoorstel aan partijen voor te leggen. 
1.2. Werkwijze van de Commissie 
De Commissie heeft gedurende de eerste twee weken van juli intensief en 
frequent vergaderd. 
In de eerste vergadering, gehouden op 4 juli, werd door de Commissie 
aandacht besteed aan de werkwijze die door de Commissie zou worden gevolgd, 
het maken van werkafspraken en aan een globale verkenning van de problema-
tiek. 
Op 7 juli heeft de Commissie een hoorzitting belegd, waarbij partijen 
bij de ca.o. afzonderlijk werden uitgenodigd hun visies aan de Commissie 
nader uiteen te zetten. 
De Commissie arrangeerde op 11 juli een gesprek met een vertegenwoor-
diging van het Economisch Bureau voor het Weg- en Watervervoer E3W en met 
de directie van. de Stichting Raad van Toezicht.voor het 3eroepsgoederen-
vervoer over de Weg. 
Bij haar werkzaamheden heeft de Commissie zich gebaseerd op de c.a.o.-
voorstellen, zoals gedaan door de C.O.G., de werkgeverspartij, en'door 
de Vervoersbonden FNV en CNV, de werknemerspartij, op de vastgestelde 
verslagen van het ca.o.-overleg gedurende de maanden maart t/m juni, 
alsmede op de aan de 3emiddelingscommissie verstrekte informatie, zovel 
mondeling als schriftelijk, in de vorm van pleitnota's , notities, tabel-
len, e.d., verstrakt door partijen bij "de ca.o., het E.B.W. en de Stich-
ting Raad van Toezicht. De Commissie betuigt haar erkentelijkheid voor de 
inspanningen welke deze organisaties zich hebben getroost om de Commissie 
steeds op zeer korte termijn van dienst te zijn. 
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2. Voorstellen van de Commissie 
2.1. Algemeen_kader 
De Commissie is van oordeel, dat de bedrijfstak van het beroepsgoederen-
vervoer over de weg zich kenmerkt door een zeer groot aantal ondernemingen 
van zeer verschillende omvang en met een zeer eigen problematiek wat be-
treft de organisatie van de arbeid, samenhangend met de aard van het natio-
naal en internationaal transport. Traditioneel wordt door het rijdend 
personeel regelmatig een zeer groot aantal overuren gemaakt. Vooral in 
het internationale vervoer over lange afstanden worden door-chauffeurs 
regelmatig weken van meer dan 60 arbeidsuren gemaakt. 
De Commissie heeft geconstateerd, dat partijen deze problematiek onder-
kennen en daarom al enkele jaren, o.a. in het kader van het ca.o.-over-
leg, getracht hebben aanzetten tot een oplossing te geven.-
Alle partijen zijn van mening, dat een dergelijke oplossing door een Tijd-
voor-Tij d-regeling (verder TvT-reaelins) dient te worden gerealiseerd. 
De Commissie komt daar in het navolgende op terug. 
De Commissie heeft voorts vastgesteld, dat men zowel aan werkgevers- als 
aan werknemerszij de bereid was en nog steeds is, bij het overleg over een 
nieuwe ca.o. voor het Beroeps goederenvervoer over de Weg mede uit te gaan 
van het inmiddels bereikte Stichtingsakkoord van 24 november 1982, dat een 
meerjarenbeleid aanbeveelt, dat zowel gericht is op rendementsherstel als 
op een betere verdeling van de bestaande werkgelegenheid. 
De Commissie erkent, dat in vergelijking met andere bedrijfstakken de uit-
werking van het Stichtingsakkoord in deze bedrijfstak op zeer specifieke 
problemen stuit. Niettemin is de Commissie van mening, dat gegeven het 
zeer hoge niveau van het overwerk, de terugdringing daarvan langs wegen 
van geleidelijkheid beantwoordt aan de bedoelingen van partijen, inmid-
dels versterkt door het Stichtingsakkoord. 
De Commissie heeft geconstateerd, dat rn de huidige ca.o. weliswaar reeds 
een experimentele TvT-regeling is opgenomen, doch dat is gebleken dat deze 
in de praktijk onvoldoende functioneert. 
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Uit het verloop van de ca.o.-onderhandelingen is voorts gebleken, dat 
partijen over en weer van mening zijn, dat voor een effectief terugdringen 
van de grote aantallen overuren in de bedrijfstak een TvT-regeling met een 
verplichtend karakter essentieel is. 
Een eerdere poging een dergelijke TvT-regeling te realiseren is gedaan 
tijdens het overleg over een andere aanwending van de prijscompensatie 
per 31 december 1982. Dit overleg heeft een dergelijk resultaat helaas 
niet opgeleverd en daarmede is een financieringsmogelijkheid niet benut. 
De Commissie onderkent dat hierdoor het streven van partijen naar een 
verplichte TvT-regeling moeilijker is te verwezenlijken, mede-gelet op 
de aanbeveling in het Stichtingsakkoord inzake kostenneutrale financiering. 
De Commissie heeft zich verdiept in de vraag, waarom de onderhandelingen 
van partijen bij gelijke motieven en doelstellingen niettemin'op dit punt 
toch zijn vastgelopen. 
Tijdens de op 7 juli gehouden hoorzitting met partijen heeft de Commissie 
getracht daaromtrent duidelijkheid te verkrijgen. 
Op grond van de in de hoorzitting door partijen verstrekte informatie is 
bij de Commissie gaandeweg het oordeel gegroeid, dat een aantal belang-
rijke inhoudelijke elementen van een verplichte TvT-regeling door par-
tijen onvoldoende specifiek tijdens de onderhandelingen aan de orde is 
gesteld. Een omstandigheid, die er naar het oordeel van de Commissie in 
belangrijke mate toe heeft bijgedragen dat de onderhandelingen geen be-
vredigend resultaat hebben opgeleverd. 
De Commissie is evenwel van mening, dat hernieuwd overleg tussen partijen 
wel degelijk kans van slagen kan hebben bij een meer zorgvuldige afweging 
van de in het navolgende te noemen elementen. 
Voorts zal de Commissie aangeven op welke wijze naar haar oordeel een 
deel een verplichte TvT-regeling in het kader van de ca.o. zou kunnen 
worden overeengekomen. 
Tenslotte zal een procedurevoorstel worden gedaan t.a.v. enige resterende 
geschilpunten, zoals door partijen zijn aangegeven. 
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2.2. Bemiddelings_voorstel_ver£lichte TvT-re^elins* 
Tegen de achtergrond van de sociale en economische problematiek van de 
bedrijfstak die aan de Commissie is geschetst en die bij partijen bekend 
wordt verondersteld, heeft de Commissie de volgende elementen van een 
TvT-regeling aan de orde gesteld: 
a) vaststelling van het aantal uren waarboven verplichte TvT-vergoeding; 
b) compensatie in tijd 1:1 of 1:1,3; 
c) de opbouwperiode; 
d) de periode waarbinnen verplicht de in de opbouwperiode gemaakte TvT-
uren moeten worden gecompenseerd; 
e) bestaande ca.o.-bepalingen die invoering van TvT frusteren; 
f) definiëring overuren; 
g) de wijze waarop de naleving van de verplichte TvT-regeling effectief 
kan worden gecontroleerd. 
De Commissie is van mening, dat deze elementen in de onderhandelingen 
expliciet aan de orde moeten komen, mede op basis van concrete reken- -
voorbeelden, welke gezamenlijk dienen te worden opgesteld en besproken. 
De Commissie is van oordeel, dat op grond van een dergelijke werkwijze 
partijen zich een verantwoord oordeel kunnen vormen over de kosten van 
een TvT-regeling, passend in een totaalpakket dat kostenneutraal is. 
Een zodanig uit te werken TvT-regeling moet naar de mening van de Com-
missie binnen het specifieke kader van deze bedrijfstak een bijdrage 
leveren aan de verwezenlijking van doelstellingen van het Stichtings-
akkoord. 
Uitgaande van de ook bij partijen gebleken intentie om tot werkelijke ve 
mindering van het aantal gewerkte uren te komen, heeft de Commissie het 
volgende voorstel, geformuleerd, waarbij de beoogde effecten zich geleide 
lijk zullen doen gevoelen bij een beleid dat zich uitstrekt over meerders 
jaren, zich in evenwichtige mate spreidend over de verschillende onder-
delen van de bedrijfstak (binnenlands-, grensoverschrijdend- en lange 
afstandsvervoer). 
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De Commissie stelt een verplichte TvT-regeling voor vanaf 240 uur, uit-
gaande van een periode van 4 weken, met een functieloon gebaseerd op 
160 uur. Hierbij zij uitdrukkelijk aangetekend, dat-bij de calculatie van 
overuren per week wordt uitgegaan van de huidige praktijk, d.w.z. dat al-
le diensturen die de 40 te boven' gaan, als overuren worden beschouwd (zie 
voorbeeld in bijlage) en dat het bestaande systeem van overschrijdingsuren 
ex artikel 23, lid 2, zal worden beëindigd. 
Als periode, waarbinnen verplicht in tijd dient te worden gecompenseerd, 
beveelt de Commissie een periode van 3 maanden aan. 
Ter zake van de compensatie in vrije tijd van de meerdere uren boven 240 
uur in een periode van 4 weken, spreekt de Commissie een voorkeur uit voor 
een verhouding van 1:1. Hieraan liggen in het bijzonder de volgende over-
wegingen ten grondslag. 
1. Het ligt in de bedoeling van de TvT-regeling het aantal diensturen per 
werknemer terug te dringen. Een niveau van 240 uur per 4 weken ligt daar-
bij onder de huidige maatschappelijke omstandigheden' van toenemende werk-
loosheid op de grens van het aanvaardbare. Strikt genomen worden door 
een TvT-regeling, wanneer althans de opbouwperiode en de compensatie-
periode tezamen worden beschouwd, uren boven het gemiddelde van 240 
uur per 4 weken niet gemaakt. 
2. Een ruimere compensatie in tijd dan in verhouding van 1:1 resulteert in 
extra kosten,, die mede gedragen zullen moeten worden door groepen werk-
nemers in de bedrijfstak die vallen buiten de categorie die daadwerke-
lijk in voorkomende gevallen meer dan 240 uur per 4 weken arbeid ver-
richten. 
3. Compensatie in tijd, welke verder gaat dan in de verhouding 1:1, com-
pliceert de planning van de bedrijfsvoering en de urenadministratie 
in hoge nate. 
De Commissie realiseert zich daarbij dat het op deze wijze terugdringen van 
het grote aantal overuren tot gevolg heeft dat in voorkomende gevallen het 
aantal in geld te honoreren uren terugloopt- tot een niveau van gemiddeld -
240 uur per 4 weken. Voorheen werden de uren die dat niveau te boven girïgen 
met 130% in tijd of in geld verrekend. 
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De Commissie voegt hier uitdrukkelijk aan toe, dat' indien partijen in het 
onderhandelingsproces om hun moverende redenen toch zouden besluiten tot 
een ruimere compensatie in tijd dan in de verhouding 1:1, de daaraan ver-
bonden extra kosten binnen de grenzen van de kostenneutrale financiering 
van het gehele pakket van ca.o.-wijzigingen, moeten worden opgevangen. 
Een dergelijk besluit verdraagt zich evenwel naar de mening van de Commis-
sie niet met de intentie om door middel van een TvT-regeling het aantal 
uren te maximeren op gemiddeld 240 uur per 4 weken. 
Naar de mening van de Commissie dient een verplichte TvT-regeling in de 
ca.o. te worden opgenomen in plaats van artikel 25 D, waarbij gelet op 
het verplichtende karakter van de regeling de Stichting Raad van Toezicht 
als het reguliere orgaan op de naleving ervan kan toezien. 
Wat betreft het werkgelegenheidseffect van een verplichte TvT-regeling 
merkt de Commissie op, dat hoewel op dit pimt geen garanties vooraf zijn 
te geven, men toch met zekerheid kan stellen, dat bij een gelijkblijvend 
vervoersaanbod door de toepassing van een verplichte TvT-regeling een toe-
name van het aantal arbeidsplaatsen kan worden' gerealiseerd. De mate waar-
in de werkgelegenheid kan worden bevorderd door een TvT-regeling hangt af 
van de hoeveelheid overuren, welke effectief kan worden verminderd. 
Ten einde het werkgelegenheidseffect te versterken, beveelt de Commissie 
aan, dat partijen, conform de aan de Commissie gebleken wederzijdse inten-
ties, overeenkomen dat medewerkers die tijdcompensatie in het kader van 
TvT genieten, geen arbeid elders in de bedrijfstak zullen verrichten. 
De Commissie voegt aan het voorstel voor een verplichte TvT-regeling toe, 
dat naar haar oordeel gestreefd zou moeten worden naar een geleidelijke 
vermindering van de genoemde 240 urengrens in de richting van de norm-
stelling van 160 arbeidsuren over een periode van 4 weken. Een dergelijk 
streven zou in het kader van meerjarige afspraken nader vorm en inhoud 
kunnen krijgen, op basis van een jaarlijkse evaluatie. 
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2.3. Overige geschilpunten 
De Commissie is van mening, dat haar voorstellen t.a.v. de invoering van 
een verplichte TvT-regeling voldoende grondslag biedt om ook over de res-
terende geschilpunten tot overeenstemming te komen. De Commissie doet 
daarom op die punten dan ook geen inhoudelijke voorstellen. 
Tot de resterende geschilpunten behoren o.a.: 
- het Fonds Collectieve Belangen; 
- de VUT; 
- uitbreiding stageplaatsen in samenhang met het voorstel m.b.t. de jeugd-
lonen. 
De financiële consequenties die mogelijk uit de oplossingen van deze geschil-
punten voortvloeien, dienen tezamen met de financiële gevolgen van een al dan 
niet van de Commissie-voorkeur afwijkende TvT-regeling, in het kader van een 
totaal pakket kostenneutraal te worden verwerkt, waarbij ook aandacht wordt 
besteed aan de strekking van het Stichtingsakkoord. Partijen zouden daartoe 
o-a. 0,5% vakantietoeslag, de onregelmatigheidstoeslag en de .prijscompensa-
tie als financieringsbronnen kunnen aanwenden. De Commissie beveelt aan zulks 
te doen .op basis van in gemeenschappelijk overleg te hanteren calculaties. 
Terzijde merkt de Commissie nog op, dat het feit dat partijen tot op heden 
onvoldoende specifiek en diepgaand te werk zijn gegaan, ertoe dreigde te 
leiden blijkens het verslag van de onderhandelingsbespreking van 6 juni 
j.1., dat de Stichting Vakopleiding in haar continuïteit werd bedreigd. 
Gelet op het zeer grote belang dat deze Stichting voor de bedrijfstak ver-
tegenwoordigt, dient zulks naar de mening van de Commissie te worden be-
treurd-
Tot slot van dit rapport spreekt de Commissie haar vertrouwen uit, dat par-
tijen erin zullen slagen binnen een termijn van 2 maanden na het uitbrengen 
van dit rapport, het overleg over een nieuwe ca.o., die een looptijd van 
ten minste 2 jaar dient te hebben, af te ronden. 
Indien partijen van oordeel zijn dat de aanwezigheid van de voorzitter van 
de Commissie bij de aanvang van de onderhandelingen is gewenst, is de voor-
zitter daartoe bereid. 
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Bijlage 
Rekenvoorbeeld toepassing verplichte TvT-regeling, uitgaande van een 
4-weekse periode met een functieloon op basis van 160 uur en met 
TvT-vergoeding vanaf 240 uur. 
week I II III IV 
uren 80 30 70 70 
a) totaal aantal uren: -250 
b) aantal uren TvT-compensatie 250-240, » J_0_ 
c) aantal uit te keren overuren x 130% : _90_ 
week I II III IV 
uren 60 40 30 . 70 
a) totaal aantal uren: 200 
b) aa-nraT ur.an TvT-compensatie: 0 
c) aantal uit te keren overuren x 130% : 50 
N.B.: — In de voorbeelden is geen rekening gehouden met extra belonings-
compensatie voor het werken op zaterdagen na 7 uur, en op zondagen. 
- Het systeem van overschrijdingsuren komt in het voorstal van de 
Commissie ca vervallen. 
